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út mayor timaño de España 
y  ehdémás cirtülaclón 
‘v  ^  Málaga jf Wptó^kcia
_ _________
Málagüi taiynis 1 ptá,-^Provlnclas: 4 pta^irl
I. tíím estrt^N úm m  ^ueU&Sl^át^r^ f '  - ¡
■■ ____ 1_  ' V>Í!>\ ’- í ' .; V i.'"* •''■ ’
?A Y  Á  Pr e c i o s  c o n v e n c i O ^ j^ k .  ^
T p i ^ O I í p ^ N ^  14® ;
,  A d m in is tr a c ió n  y  T a lle r e s : H á H i r e s  10 ^  I2i
m Í l L A q a
L s  P á b iic a  S e  M o s M Ó s  h id rá u lic o s  m ás 
a é ^ A n ii la B ía  y  t n l y o r f e k & d r t á ^ h
Baldos^' d e 'h ttli '-^ ^ ^ ^ é v te p ^ a il orhWáiiBn 
to;laclónj.1m fía d ó fte ¥ á ’ M í% d ie á ír  • ^
dé ÓBiéfos dépiéára
artificial y granito.
V Depósito de ceBiénWí^rllárid y cáléi hfdráu-
• Se recomienda ai ]piáblico no confundá ; lilis artí­
culos patentados, con otras imitacjóhés hechas 
por;^algunosiabricantesi Tos cuáles diStUti inucho
en belfeza, caHdafilj^cplpíjidp; í 
Pídanse catálog<|¡sjQ]|trádo8v
r & á t i M ^  fcj^hícóS, \¿éjur|ste^^ raquitismo,
locura, sifiiil, q|tp._
Asisteqielaééi^ci^; ExitosJ[ien conocidos en el'
Consulto
KQ- ií
Cáno-y^t,grande ho#re*; al fín,, akdecir
‘(juando necesitó robustecer
r o l
ic a  e s p a ñ o la ,
5U partido  e j |^ n to s ,i í  p,o^ípco&
■ e a c c i p ] f í p c é ^ q u é | | | u d » ^  s é l
a s  c o m Í p i « i é l ,t í í e | | M i  h á b il  p á r a q u é ^ v ítiie -^  
a n  á  él lo s  P i d M s ,  lo s  d e  la s  ¡honradas m a -  
;as c a r lis ta s , á  q u ie n e s  p o r  é sta e v o lu c ió n  
a c ia  W u n q f a r q ^ a í o p h s t U  r e s te fr á ^ .
^ Ñ Í l l i É d  ^̂ memi§oé'És\ñ' t o n t ^ e ^ í b  
ib ie ra te s -c o n s e ry a d o re %  y  c a r c u n d a s  
i ( B i  d io  lugaV.' a  la  c e le b ré  f i - a ^ ’ b é
; líátqrálraenté,. estabfecerá aráiiceles,; pata 
proteger sus industóas* y,cónceítará|i con, Eú- 
ropa y América tratados de comérdov Üganda 
y Alemania fíguraráii dentro del mundo dipió 
niáticq con igual categoría. Los klrgUiSCs y 
loó suécoi'hó' léhdtáiii uada^quóényiqlarse.
• ' ■'*■'' •■’■ ' ' '  ■'■ ‘
Ese diá, téin r̂á q“é forzosamen­
te, pofbpé él sistema colciiiiai.de extej^inio, 
empiéácbconixito ótra§ vfibes p^ 
alpmapes $■■ yáhlds-7Í^y,inp;p |̂deinQf 
tros vécioos CQÛ î'SÛ T̂ hlüní/SU iA#án y ,su 
Mádagasbar,-rrtieno ^da» día/más quiebras. 
Una guerra^óIoiíiat«ra^? Iá' mandchuFlana, se­
gún los dlplomátieosrusosaeífedltadosen^u- 
(opa, y ya sé,|iâ ,yis.tó5̂ el respltado que tuvo 
para el imperio dê oî zafirés.
, ,3C siese día i t ó ,  ¿qqe,;||^rán ^clones 
que se disputan noy los mercados con un eñ- 
CEurnizamiento casi guerrero? ¿Adónde envia- 
ráii el ekcédénté de su producdón las sobras 
desús ■fábricas?̂  ,
Hoy se amfetfállá á íóschlri pira qtíe fu- 
nteh ópió y áé extermina a lós emhánítá y 
idalgaííhd* i p s  far
bticadiséh'Europa. , '
eomándo ctíh* l̂ asúcár* y loé albornoci
semabi
.&.áaa^«i^dójen.»Erani;^ Je,énviar.íéFéeí y 
Mequlnez cuarenta ó^cjqcim 
fpe|lpértseteq^^|ufl^|Ító¡^y^
d e r , . e n m e ^  d e u n § j ^ l  
d e  i j \ d if e ^ c ía ilL e ;ia k í ) p i : '"  
d o a l é í ^ t n  ^
qtiesae^ftcddH iég^ Cótóo
s u s  m á s  ^ a n d e g -id te b é iP é s y  SfisiñíáSí'ibréCíah' 
BCÍJ!dos derecíio§,;y;poe ehci3hteaiii0s.tatcabo 
de t a n t o | d ^ n t i e a , d  
aquella, w M W i 'e I p c m  al ^ g iv c o p d
i *  I I  E d d  i w  a ih ijr ^ ^ fta  h b fa b te ^ ^  s i n i f l < Í 1k -  
.‘sw'Vádiferenoiaí se- busca, se'’pretende> se de­
sea llegar á o ta  ¿cmaígam 
reaccionarios,
procura obtened; peró^iTllíb'iio ie c6h-
d u é f- dfxíq?-tqí^5ihdJ3Í l ;á  .fin  ,i d t  a pa re zca ! 
l u t J q § i a r l | f l ? e .4 ^ s c o I o j i d Q s d e l ^  se i n -
pio Maura, abierta % m5;  J e s  a|P,.¡8iíié4de el # 0- diilparadamente, seinclina hacia»
■ 'M c i i t f é
U v " — "
^ t l M J ^ l í o s r
l^nSHÍóríri y H ^ e n  
lá|^íendtñ|fas^^^^^ íe r m a -
i r a
| % ^ p c y f e e i í ' ' ’aíé^^^^
s e  v is lu m b r a  y a  efl c e rc a n a  lo títa n á n z a ¿ :£ s
tó -ía  e s l a 's o k c i ó n  4 u ® ^ !te e p o M tic a ;'h a d o n ^ l
!ití'|)fteGé?4ay 'é ^ r e e h a  ¿ ñ lá ñ zá   ̂d é  la s  > d fh á S tíá s  
e s p a fió ía  
hsésé.
. e s ,.q u e iC p n - 
y  r e a liz a r o n  l a  b ó d i j
I c u y a s  í u t u r á s , c q p s ^ c p p p q ta s ^ p e W ;;? ! 
r a m e e  b ó líti c ó .^ é  ' é s t a ,J ia p ib ó  p e t o s  c a le n - 
h a tá g ü e ñ p s  S b á ie ie ro n  y  t i h t o  * se p r p -  
g e»tó a \]q q e  fr a g d a r o n te s p e r a h r  
' jcas id e  t a í ^ o r  p o fv e r iip íe n  lá  s a v ia  d e  d e m o - 
a ^ c i a  J a ^ lé s a  q u e  í t b k
ie c u íh i! : ^ . la
i^ n a s t ia  f a o r b ó r íte a ;^ ^ a ííq r a . ^  
j^ísro he a i p | ^ ú é P n b s % Í f l a m o s ,e n  ese o r- 
 ̂ d e n  ( í Q P ^ S i t ^ a e a ^ í p t f e r  b t i í  C u á n d o  s^  pe- 
I r  : t í r S í ^  y ^ t e f ^ h g | i p ^ m
. k l a  # í q p t a ;  cosa
, ‘ m á s / íM p e r á  ? o l ^ d a , . p
d ib u n d a  é
•éh  s u  ift á s  b u f ó t e  ^ í g h i f ^ ^  í  o ^ f  ®
c o ri m a y o r , .R r e p o p d ^ P P ‘ l . ; Í f i ^ > ^ ^ * ^ ^
• W ,  e f  l^ á n c fó  b e  A l á u r a  el jeb’H i P í l P l  ^
d e  s u s  fa m ilia r e a , i\ r ta U e é iid o s , e stá  i?tenpo
J P n e n tjé  I 5;; ,
R ^ jq q c t iy a ^ , y / c o n
A G U A S  M I N E S I ^ I I E P I G I N  A L E S  O E  ‘‘L A  A L lS
Indicaaisimasípara to* 
das'laseáí^Fftíeiltóes Áél • 
apáráto féspiratdrio.
lá ys ^á rg e n e i 
» ] f c t ®  d e l G
y  se l a b r i c a r á - j .,^  _ ____
blos justifícará Éú|0pa,^nte^< 
armamentos coq Mub nf" "" ’
_____jcfoMíéi
maf labálosas?
L i o y d q e o f g e , e l m i | t ó : í j |  
B é r llu , s e g ú n  se dice p ^ d P e i
úsafeni ' 'c
ic o ,l ia r ,id o  
'seguir d é  los 
 ̂p^Ogri^mas d e  acré^ 
c é iita fh ié iiib d e tá  flá fá  d é g u e r ta .
P e irp  sin d u d a  su, r a ld ó a . .n o < tu y o  é^OtOi V I  
.e h a b t á  é i L Ó n d t e á  -dé q u é  S'éra' e m itid o  iih  
etfi0 é8í i t p W ?  íC Q M stipidPs^. 4<^bré
íá 'm a r c h a , treiote 'B u q Ie s  co ih d  él Dread̂  
tíóugM.: ̂ W kéddtí0d ^ ’}0ir d n  9̂ ®
cuesta la frio le ra  de treinta m illones de d u r o s ^
> i;í9á p p b t é i g  J é . | R e d b C ^
a s í ia s -o b s tln a d o n e s  d e  su Gobier>no» 
cAtlíínania jd |n e ,.cad a  a ñ é!^|5 gen te  á q uien 
a l i m á m r . N iie s tíá  rázá'fes>^rO|uica. N e ce sU ?^ 
b ió l Cm oniaá) p i í i b ü ó ^  el e x c e -
d e n t é d e ÍI 'p q jb l& c i ó n '.¥ ;6otni);.no "quedan 
ises p o r e o tp n lza r^  te n d re m o s  q ue  arrebatarlos
F e r b ^ y  W  s ú íé d e  q ue  esos p a t  
i 8U 5n i a y ó t ^ ' ’de .5€ d á d  y  se niegáh
á e o n y e rtis e  e n c p lo n ia ?  v ^ ,  s > ;
r  J P Q ^ y é  e a b re q is o  ^n el te h o Q ie h q q u e
^ á b c S t r i e i i d o í  L a s  r a z á ^  Ih fé riG re s  y  
tescas deSpíertáií ájuhéhtféy^^^^
re c u e rd a m p a $ a d a ^ M p ria s  ó  sienten el estim ó 
I d ^  la s (» ||a r ld á 4̂ ó i G ^  L a s  bo m b a s  
in d ia s , lo s ^ a s q u m e s ^ h in a n ita s , las m an ifestá- 
d a n r a  e g ip c ia s , Ja s  ten tativa s constitucionales 
d e ^ Éé rs íá %  C d f ^ la f t f f iá íá q a 'C á id  d e  A b d -e l-  
A z i Z H r e s M ^ n  ai p d e y o  c p n c e p íp  íje Ih  'par, 
tr ia f  q u e r ^ e  a o i^  p ife #  entre las^icóhetencias, 
lo d a v l^ v e m l^ o n a iia s  d e  íps p u é o lo s  som e ti- 
i e q j l ,  Iq s  a n i j d a ,M p s  háste h p y  q j y u g o  déi?Éuropa, 
u e rta s  d e l,a c tu a l Y  é^ta. n o .lo  d u d é is , perderá s u js ^ u p rto ^
! ^ é c o i ¿ m f e ó ,/ c o « ^ t a t í o r a , r a p a z , nada g e ­
ne rosa . N q  íu é  m a d re , sino e n e m ig a .
P o c o  á p o c o  se y a  q u e d a n d o  sin m e rca d o s . 
E ltc a s b d e ln g la te n rá , q ué ye n d é  ca da  d ía  m e- 
n ó ^ t e iid ó s  m u ía Jndiáy pbtefue? la ^  fábricas 
fu n d a d as  p d r los babús fa brican tam bié n y  taq, 
b a ra to  c o m o  e l í | , setrppite^ y  se te P C tk ó  máá 
C-¥da¿díi
Úéch^vit
los Pá n g Tó s8. ~ ¿ L  - _  .  .  x i
r e d e ñ d a  loSí c o ra zo n e s ; ha enseñado a  *0s 
o p r im íd o ilá  n o  cbhnáfreh;^^^ dé a
térías, r ácQtázédbs,’ riu]̂ m,arínc)̂  y  dirigibles 
como Europér id supremacía moral se jiabra
acabado '̂"' ' ... " • ' / > '
Y  entonces será el llanto  y  el rechinar los
d ie n te s # ; ix r.-/
. : : :  , /  ■■■Fa b i A n  V i d a l .
M a d r i d ,
. c j^ fe n d id a  f p o r  / to d a s  í’|:e irte s . íG 'oft e s to  s ó lo
e s tá  d lch o ü é u ál^e slá -^ aifU áC iÓñ  d e
Él neism{^estf^^iíb«3(^ el partido cqh- 
f „serXddorf„^n.eI.poder; ed espéctativa de ifi- 
corporación á la gamella dinástica, él ¿ár-
y o  n o  he s id o  el a u to r u 2 la  ^ r a ,  p a ií 
: o s  reventantes i de In 1?dr0iteciód 
y o  h í SOY; á ip i^ ó  y  aflitiiradá^ e n tu p a s ta  del
I  tte m ó e tó te s , y  í ó s ^ ^ '^  d e m á s
'  S .^ te f!fé h t8é ^ b b l í i i ¿ ^  á y a íí ta d b s  e n ,. .  B a b i a , 
yo cije ran i^íp d e ,b j[Q | u e a x  y  t je ,:u n io n e s  y  d e  
c b a n c íó íie s  y  d é já o d o p é ^ e h y o iy e r . y . d c o g o - 
,i  t a r , p o r  to d a  e s a  ía la r ig é  n e g r a ,q u e ^ s iii d e ^ ir - 
‘ ^ ^ f o s e  u n e  y , s e -c o m p é n e tr a  y  s e .p o n e  d e  
xf^ ig u e fíío  p a r a  h a c e r  d e  E s p a ñ a  s ú  ffe ü d o , l a  
üs f  j t ^ e p é ^ V m ^ o n 2ó¥a'dfe E u r o p á i  J ,,
t í e g a í4" a t í  á » ‘ eh q ííe  lo s páísés Harnadós 
p in to re s c o s , p o b la d o s  p o r,ra za s  q u e  repu ta ­
m o s  in fe rio r e s , a c e p t a ^  d e  nuestra c iv iliz a ­
c ió n * la s  o a r a é í É i í s t í c a s ^ .^  f u e r ia . En to n c e s  
ito s  y  ora do re s q u e  p r o n u n - 
e i ^ a f o s ; sjh h ilo s , y  lincas
P o r  q u e  firiflé c le rto  a ftlc ü Ib  en É L - É O P U -  
L A R j L e ó n  y -S e rr a lv o e a c a -m i n o m bre  á p la z a ,
m e z C lá n d (d » ,.jd é ^ jfiP d ííiC 2j«lc^^^^ en este
d e sd ich a d o  a s u n to , en .e s ta , v e rg ü e n za  lo c a l, 
del a t e s h ^ d l h i t e e h ^
í E n  estai m i r é m f e a l l  (^ In p á ñ e ró  L e ó n  y  S e -  
fr á lv é ilie ié 'h & c e r  u n a | 3e c % a c ió b |in c e r a ; y  
és .q ü e  d é  tq |a ^  | a s  a ( » 0 s a ^ t a ^ s  p p r  
I o » p é d ó d í s i s  y  n te fa t^ n llfla g u é ñ o s , la s u ya  
e s la m ás fiancaji te p a re c ió  m al 4orde  la / c q r o -  
- - * ' * ^ ” -81 to d o s  hubieran
h ab íiá ñ
é h
primcjfa parte d e g r a tH tid  d é  S d v a d o r - R u e d a ?  
P u e s  ;ei S f . 'N a v a s , d iíé ó tó r f/r pdftibtís áe la  
Unión Mercantil; QOt q u e  en.este * cOléga Y  
U'qoni^ta, le y ó  é h ,iy ^ q r id  el p o e ta ,lá s  pdffle 
rás nótieias^dé s ü b o ro n a p ió n  eq
¿ S é  d e duce  d é  a h í q u e ,'y p b a y a ^  W
Im p o te r  n a d a ?  D a  n in g ú n  m o d Q .x  . i
R e s p e c to  á m i a rtic u lo , s ó lo  te n g o  q u e  r e ­
p lic a r q u e  lo  e s c rib í, e n  us o  d e . m i p e rfe c to  
d e re c h o , p a ra  el p ú b lic o , n o  p a r^  a te m ó riia r 
n a d ie , p o r  q u e  n o  m e d a  p p r  a h í* J íí L e ó n  _ 
S e rra lv o  le ha p a re cid o  m a l, á o tro s les ha 
p a re cid o  b ie n : A s í  v a  e t m u f i d o .. .  E n  cu a n to  a 
lo del id e á l, sepa el a n iig ó  l-e ó n  y  S e r r a lv ó , 
q u e  ja m á s 'lo  he s acrificado  p o r na da  p o s itiv o , 
j A s i  m e luce ei p e lo  1
A l U te ira to  y  p o e t a  fflicar.do  I<eón,
Y  salte o tró  L e ó n . E s té  L e ó n  e s  R ic a rd o . 
E n  u n  k iló m e tro  d e  p r o s a , m u y  re ^ la -m i-d i-te  
d e 'fó rftía  y  tn a y  íe -b ü s 'e á -d f-t á  dé e s tiló , Ip  
cual— jg ra v e  defecto en üh e8C d fo H -/re \re ía  á 
la le gua  J a  d ific ú lte la  lá b p p o s ,id a d  del alum ^ 
b ra m ie n tó , Ó él pérjudíéilil ó áa hiSm o  cerebral 
de q u e  es p ro d u c to . ^ í te íí? H te ». *^®"
m o s b a r , á  s u , v e z ,  q u é  lo  d e  fá ;c Q te h a é !d n ; del 
pó éte  ■Salvador, R u é d á  es q n á  ridtcúra a v e n - 
tlitra -,',. ;r ;
.P e rfe c ta m e n te j a h o ra ,ta m b ié n  e s to y  y o  C pm  
v e n c id o  d e  e l l o .. .  P e r o  ¡q u ién  d ia n fic  ib a . a
presum ir q u e  -una cosa a s í, ten s e n c illa , táh 
in oprnádam enté v e n id a  ptSífel éritusiasm o irte" 
fle x iv o  de u n  jo v e n  in e x p é jto , habría d e  poher 
de uñas á to d o  él e le m e h tü , literario é intelec­
tual de M á la g a ! iQ u a tq u ie m  h ab la  y a  a q u í de 
c o ron acion es !, N o  d ig o  y o  á R u e d a , q u e  n o  lo
rneieCé n i c o m o  p P é te , n i ce h io  U p o  d istin guir 4q  j i  e p ra q  p ^ | s p n |  de é dád p T Ó ^ c t e ; n i' hils-
m fsiraó TaHárih, como v á té k á l m lsm íVlm p
n is im o  B r u n a , c o -
c é V M b iip :lJn iT p :rsa l d é  B V irce la lia  co P  m e d a lla ,  d e  p ia l  ii y  d e  iM pl|
s.̂ ■--------- - j r r o p i e d a d  i » .
¡ T E M P O H A B A , . | í f e G I A L  B E  S E P T I E M B R E . .  L 15  D E  N O V l
boches á los trenes;mixtos en la-Estaeidéde Santa Elena CFerfocarriÍ'̂ e M|drid á Sevilla) sin líécesíha.á dé avisat. Diréc tetegráficaáfLfl -l̂ rplBmHLas emte&áíL8>Aliledái‘f;VP0i; Santa Bieim*),
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1908
i F i i e i i t e
d e  l a  ^ a l t t d
Bicarbonatadas al­
calinas y.de efectos 
seguros en las en- 
. fermedades, del apa 
' rafó digestivo y ' uri­
nario.
La familia del niño citado ha llevado á lÓS tFÍbi 
nales norte-ameríoanosá la empresa del tranvía, r 
ésta fué sentenciada á pagar pqjc, la pierna del nifl» 
inutilizada la suma ée,5i51.íWÓjñr<ínp(?s. , , < í  
-^‘íDiablo! ¿V el hiño pertenfecé'á una temida dé 
obreros, de, gente humilde y, sin influencias? 
—Precisamente. j
—Púes permítame qüe no te ̂ rék. ,
—Sí, 'ápátehtementé é l caso* parecé ihfaréibli 
peró-éi hecho es cierto Como da itíz del medió dii 
—¿Y la empresa ha pagadoios 50.000 francos.
—Y a  lo creo, hasta .él á U im o  c é n tim O v A  a h o Ji 
viene lo. más, gracÍ08ó ;é  interesante dél tíásb.4Ífbá>AH  ̂ i. «i¿._^0 Usted podrá comprender antes dé pagáV te ent 
brésa apeló de lá séntefícia ante el Tribunal Supé 
rior, pretextando que lapíerha de hn,chibó de d i^  
años resultaba muy cara .tasada e» una suma ,fap 
considerable, tbd* Que pertenecía á gft cuerpó 
qüé nadahábíáprodppteoaúai r , ¿n r r  i 
.IgrriVáya un arguhiéiitó! ¿V el Tribunal áupí-: 
ñor? I - , ,v ■ / v.r.f/' ,
—Falló de apuerdó qoh^lá sentencia™ coñtestáá- 
dpál méátWcOmo dicen jbs lékuléyósVjíUe por te 
misma razón de que ei'UíñO' na3áhhbteprodtfcÍ(te 
aún, JampQco:^és poáíble calcular ió qUé -hUbieite 
llegado á producir coh él tlémpo; y que, por cónsí- 
guifi||e,,biencpnsí,deradtí,. los , 50 mil francos np 
cómpensabáh, hí con npicbO| la inutilidad eUíqite 
quedado e l niño, anhlándolo . cásiipara la íu*̂  
eftateh el trabáió. '
í!r-lVle deja usted Jiéladoi |Ców b esiplosibléqüé 
l^ , |á á t íd ¡ í ! p á iU  sfe^düáateVdoa'táiitá équ: 
dad? ¿Será realmente cierto te hüteáhídSd s  
perfecciontá, y  yaivolyióñábsé' buérfa?, «Sieridb lestó 
así, ya no habrá infamiaí^ úi .Crueldades, hl explor
tecionesen ninguna parte del. ¡mundo,/y aquí eh 
Ge " ■ ■ .............
b a ñ o , c o m o  e leg a n te ; al m i 
rao h o m b re  h e ch O f pese á |t|^'entusiástica ^ed- 
m lra ció n .'por^ellos,m e atre ve ría: y o - á  prop o n e r 
para cosa s e m e ja n te !... • v  * -
"  M a s  s iga m os c o n  e r m U íijilo  d e  R ic a rd o  
L e ó n . E m p ie z a  e cha ndo  su p u ite d íto  de floreé 
á miesteq. poete i  a tiza  d e s p u é ji^ n  v a ra p a lo  á 
ló s  q u e  estaban c ó n ve h e id o S  O o  é xté m p b rá * 
neo d e  tal boipenaje y  se a d h e i | ^  á  él c o n  to ­
da  u n c ió n , sin p e rju icio  de d e w r lu e g o  á ios 
a m ig o s  queaguello era a hó  fo / t]^ r ía ...;E s o ,a llá  
lo  dHUcidarári N a r c is a  D í a z  d e  E s c o b a r ; Arturq 
B e ye ,S , S a Iy a d P r  G o n z á l e z  A n |y i/Jf? a itn ó  
o a n b , Jo s é  S á n c h e z R o d r íg u e z , S u c é só  Lu e p t 
g O  y  dem ás a d h e rido s  p o r c o m p ro m is o , según 
el a rtic u iistá .
L u e g o  la n za  esta á m o d o  d e  sentencia: «La s  
cañas sé tórn án  la n za s  y  lo  q u e  e m p e zó  con 
ba rrun to s d é  C a p ito lio , tie n é ^ ra zá s  de dar en 
aspe re zas de C a lv a r io .»  E s  v e r d a d : el jo ve h  
C e c is o ia , Él Cronista y  La Unión Mercantil, 
fu e ro n  d o s  prim eros g*a/2sqs que : a lb o ro ta ro n  el 
c o ta rro , para eso del C a a íío lf b . D e s p u é s  sutr 
g u lé r o n  \os: sayonesf ésánbas y jdriseos qm 
siiVriérbW para  ib o tro  d e i C á l v a i i b .
Á l ü d e  c o n j o n o  ir ó n ie d á  la u d te á c ió ó ,;é xa i" 
g é rá d á  desde líié g o , <|¿ a ígú n s s  persoñaB 
q ue lla m a n  á R u e p a  ^Irmniosp^^^ 
q u e  R ic a rd o  í ^ ó n , c u e n t o  (jé á lu z  .sus ton ió s 
,d e  v e r s o s , p u e d a  a lc a n za r siquiera la e a té g o - 
ríá. de.principa:l de infqpte A llá  v e re m o s .
Y  m iren us te d e s , córa 
sar d e  su fantasía poéiiC] 
g in a  e b a c to  d e  la  c o ro n  
y o  im a g in o  á  nuestro B  
a ire  lü'áticO—t á b id o  ei
ftiaiír«tto y  t o n  u n os ,
m en g u a do : ta lle —m e n g u iú a  ta lla ,,'h a b rá  queri 
d o  (tecit=^t6caifo de l a u r a s ,  safcatiO á la p ú  
b l i ó a j v s r g t e n z a ..,»  « ^ ..a r "  
d e  b o m b e r o B r r iy  á lg a m e .. .  
d a n d o Ja s  m ajadefias de É¡ 
di'scuísbs; ló s v iv a s  y  las ai 
n id o  rfe las chnrañgas V  é "  
éóhétés y ,./ t i é m b ! b .. .»
E n  e fe cto , es' para te h íb iá f; si é l a c to  .'de ja 
co ro n ació n  s c  p re p a ra b a  a s í, eh ésa fó rm a 
vulgarisiraá ;  ji^^amploná q u e  J o  im ag in a  R ii;a r(l();
spañá, pbr ejemplo Bilbao, J^adridí* Sevilla,;Ya 
lepcia, Barcelona, cuando un obqerb qqeda inutili* 
zádo.x ■ ■ ■ -  ■
—Se quedará inútil para toda te, viera',,y;. si yívé 
■Será gracias á la caridad pübIiiítei;Cóinp ün'hótñhre 
en un país de miserables, teniendb siempre eh beter 
péctiva .el morirse de haníbréen :utí .rínébn cbmd 
un perro—me replicó tranquilaíñénte mi atnlgb. i  
— í̂jftro po mé ha dicho usted... ^ / / / .  s¡
-Lo que acabó de contarte ha sucédi^; cqnte
pañola. Fíjese un poco: _
Un jbyen dé ÍBaños; dé rtcrtnhtef Eé^^^hdó Ba^
lYp seré
Y faené bófaar'piíimbres 
con Ja palabra inquiéte,. v . - .. 
qud altauíp/íteinlcante irá sujets 
á una guirnalda de fragantes flores.
I
; .mbá|es;al;laf̂  jinda é-,..,,, 'que dé la envidia Sentirás lá huéJla 
por donde pise tu menuda práStai * 
lEstán todásiasfliStes,. -  ií/. . 
.wa J ^  ínás delicadas y fragantesj  ̂y
i,j-patrp,lqa p H ito te s ./  
h asrokasten discretes y  senciJiás 
sienten celos Ciiieies; , < '
quei'al tóhirteJ rtteqi'^o t“6 ínéjÜláS
tienen ya su cóior p ó r bróp'etés. .
.! / La azucena tateííándida y tanjptírá ¡r t., 
de envidia palidece, ,=; > i
(®ae florece. ;
Stencuíá.
JÉíHlBo^élieílóií, áteolftflófpor la caballería, sufrió 
telrdflVra^eiitea pferha. Poco tiem po después ga- 
«¡dbé crlKE de San Fe rn a n d o . 
i> í||u ;IS61 ae re fifó c ó m o  inutilizado en carapafla. 
S e je  concedió Ja  yuélta á activo en 1867,  y  el 22 
e Jim io , por los súcesós del 66,  se le confinó el 
teóteo de coronel.
i^ Jfl? :s § ® y te Í9:5 á la libertad se le concedió el 
emplebííie’ b n i^ a ié r®  1869íM u é go  salló á opera- 
cibhés contra los carlistas, interviniendo en g lo ris - 
sps M ;H é s 'd e '“‘ árlhás.
’-A<j6ihdáfiá á  # i'A m a d e o  en su entrada en M a - 
d ^ í é ^ y w ’ d87F '« e  le  TBlfgió.diputado á Cortes p o r 
Balaguer. ...̂ < \f„ s;.x -í .
P o r  las operacionjss en C ataluñ a, coronadas p o r 
JaLjiberagión dé la plaza de M dré lía , se le conce- 
d f ó i ^ r a í m a Z 'i K '^ á t t F é r n á  en 1873. 
:" ;:E a / l887 fué á Fu ,e rtp  Rico de capitán general, y  
en 1893 fué diréqlor^.^eJa.,Guardia c iv il, haSt'a el 99,  é u e m a só.á te  réséryá. ,
e j ^ í é i ^  d é ^  dé campo y  teniente 
^ e f é t e l l ^ á  op’fttVÓ p ó f ' méritos de guerra, él p H -
■' * ■El éiaitelte'or^éteite bóĥ ááiteviéfe 
su púrpura en la seda de tus Isbióh."
: Al jazmín éhdespechd lecoiíáume, ? = i 
'i pqn;qiUóve>OTqttHíaltept«#,.,ív«í| ^/^, ̂  c.s^áS'.embrJa^pi^qiuesuperfurae.
- E0"p.sifínte,eiteio8r,;, /  , /  /■ .
, ¡porque ha.viste^  ̂ «
‘•quesümátrziéaVré^^^ ■'
- ddScurv<aá¥MpéhM’'aé
Y si á la fuente vasí'tetebiéh^ herhiósáb
él Y  él ségündo el 74.
; '"^TEit‘ ‘prbJ)ué8tá réglamentaria de este raes se 
hdft^íáfe'él - Ih ñ ^ d a é h r t m é r  teniente, al segundo
rd^laifuente ifená^de M cetpfaV 
: el agua,bulliciosa I i x] x r 
,q.aebiarásu8'Crisíate8.,„ . y t>ii. , 
por no copiar tus gracias yirgJnaif’S.
. '■í- í
(*:
. ___________ ________ ftL _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
driciijtebrero jornaieró en las óántérás^él Glrstiííó 
^M9njuiGb, ha.'perd!db'una pierna ttehajándo ende
las citadas canterasi, ;y;á consecuéncla de iun/dcs- 
prendimiento del terreno.. P id ió  laivíhdéfhnización 
cóiréspbñdiénte á su s  patrqnps/puésjto, q u e J a J f y  
lo.amparaba en s.u, perfecto détephV, pafayiacer la 
reclam aciótfiJódLvézá^^ Ó la c c id e n té o c u rri^ p p r
del trabajo
sus pretensiones^ . . _________ _ .  ___
y  ocho meses da salario á la  Socieídaá '/f/spónía y
nueve meses á los patrqnós Aniat yCnyáSii 
Realmente> comparado, cqn. el "negrp >$9rVenir
ii^Ricarto L e ó n , á p e - 
r sófládóifá, s e im a -- 
R u e d a : « P e ro  
/ado r R ú e d á ; c ó b  su 
jiié to d ó s  fó s-poe tqs 
¡íyáí”<í tá ÜitíMü—y sn
fe/apooiW ptlco jéfe 
tc a r d a  L e ó n ie m e -  
r/«c/ío!—o ig o  tes 
la m a c Ío n e s ,e l s ó - 
ís tá m p id q '^ d é  t o s
L e Ó ii , es jjá íá 'fe n é g a r  jíd e fe s , ;y
íhfb* to d o  e í  áttfeuto» 4Ué L ^ 6h i  ? é -
0 m e c k 5* ‘ ®®» P® 'cJĥ  ̂ h e c h o ' é rra u e c ;o  q ue  10 c in w  gate ada  p ó r
ÚQrf)UgCi£.9!̂ s.
Sigue luégo.diciéndpl|os, en un aíárde retó­
rico, que la^poéste no e l  ya más ,que un pla­
cer aristocrático de « sp ip u s  selectos y  frater­
nales—¡buena fra tern iddysiá  la de los poetas! 
^ q u rtc fs ' versos han huioSL de - la plaza públi­
ca, del Íémplo, dél teatro, dérbatfipo de bata­
lla y se han refugiado en el silencio del gaw- 
nete, eli ja s  penumbras d e ja  intimidad. ,
’ No, hombre; eso lo dice usted bajo la pre- 
ísióh de los inéditos, de los genios Htefarios, 
bajo su palabra honrada, que se réürten en 
Areopáguitos familiares; pgro no es exactp 
La poesía.y los. versos se , escriben todavía, 
para el pábücpi repase usted los rotativos de 
Madrtei ¿ha visto ustedl,(^sa más larga, más 
lánguida, teás t#témento cófrite  ̂que la cate 
deun poétá (füe'süehte, sih jíodéTro lograr, el 
afán de lá̂  Jjübíicidad^' que anhéla gustar el 
nóctái de la tinta de imp'refttá? Ito sea iJstéd 
Jnstetíéró; Si gó 'pirran usíédeá p o t ®?dyte' 
dar al públicq...,jSi la B^^ ’
que sacgdjriué qiáfíatekf® de:cada íjopta].»/::
D ó e ta , y  efetó é te o - q u ó  h ó  ^
L e ó n  y  S é r r a lv ó /  pues ‘c o n  él k i f s r ^  de re flK ) 
q u e .é l a d m ira  á lariarin
t o ’ a d m iro  á S a l v a d o * . R u e d a , .a u n q u e  ip p b re
s i | b i ! ) l i t e t e t ó / n i  poeta 1 no 
M é d ( )  s ^ u i f  tas  ̂ ,
E n  este c o n c e p to , t o m o  a m i ^  y . ' l d m  rador,
L e ó n  y  S e n a lv o  v i  p U o iid ad a  la caTla del jo -  
v e n  m e x p e r tó V N i P . M . C e r i s o I a ,  en la que 
p ro p o n ía  la ,cq ffingcá ó n^.»cua ndo  en La Unión 
Mercantil, p d fid te o s td e íte u e  es alm a y  v i d a ,^  
así a n d a .e llo ,— el g ra n  Tartarin, leí un artícu lo 
€ ií  é lte ü e  aé co m en ta ba  fa v o ra b le  y  e ntuslástl- 
camértte ía déseobe//adfl idea del r é fe tid o jo v e n  
y o , L e ó ft  y  S é rte te o  á i i i i p ,'í ? | d é  ibá^^^hacer? 
P ó n g a s e  'tíaited e h  m i íugarw A c o g e r  la id e a , 
a plau d irla  y  d e fe n d e rla .. V in ie ro n  lu e g o  lo h  re­
g a te o s , y  y o  ¿ q u é  cu lpa  ten g o?  C r e í y  s igo  
c re ye n d o  q u e  un a v e z  q u e  á la  m®® .o® , ™ 
rO n á ció h  s e  le d ió  tan to  a ire , n b  se d e b ió  dís-- 
c u tir , p o rq u e  éso tra ía  e b n ío  consecuencia el 
herir la natural suscéptibllitíád de p o e ta , quien 
sin cu lp a  s u y a ; W  m ía , h a b ía  y a  s a b id o  lo  de 
la ctffofifeción, precisam ente p o r c o n d u c to  de 
lo s  p e s te d ic to d e  jLtóm g g tra ^  d e jT b rfa r/n^ 8  é sto v e rd á d íl M á la g a  la
que lé éspéra á éste désgteciadpqbterov yainútil 
Veintejsds meses ,de. sdárfo répIjqséhtan ^Háte 
seria, sléíidóásí qqqjóá jpátrónos cufeh'ten cÓnuii' 
capital másque süficienté.;. \ ' A» í ' 
'¡-í-Sé negaron en' fedqndp ̂  dártestej'misCTia ál 
obrero. ¿Es eso lo que usted teéñs'abá? Pues ílo 
acértó—me dijo mi amigotÓtítexi6/Se burla. ;
No me extraña, conozco lo tacaños y un tanto- 
perversos que son la gran mayoría de los patro­
nos. V
¿Pero no hizo la dém^nda á; los tribunales el 
obrero? ^
,, —Sí. Y ha sucedido etectamente igual que en 
New-YórE Con la fliferítecte <le que'él óbréro Bal- 
drlch%ri Vbz de 50.000 francos del niño yanki; ha 
recibido una sentencia que le condfenaú pagar ,^0, 
pesetasíde cdstas que importa ej pleÍj;o,idupaHte.el 
año y medio, cuyas 600 pesetas tiene que deaücir-'
las,de las 900 pe’setas á quq Mciende ¿ l¡aúnjea in-*
‘ ‘ *' ' * quéfídó cohqedérte loh,démnteación'que han , ___ ___ ^
tronos yrécónoéene hüeStfós íribiínáíes. Así,ptiesj 
tenemos, que una pierna de diez años vate 50:000 
francos «h Noirte Aínérica y otra-de «diez Y:.;ocho 
años no vale más que 300pesetas en E s p a ñ a , < • 
¿Sabe u^ted lo,que digo? -r^terepliqué vólvién- 
dOrhe rojo de Ifd ante ün cóntfásté'tán dépr.éqiyp— 
quq ya que la clase trabajadora es tan ásí, para ̂  
cdhsentir éstas cosas, hay que ágrádeceT ^  los ex-; 
iplótadores pohgan de cuaUdo en cuando un hueso, 
como esas miserables,30Q pesetas, en Ja;.punta^4el 
látigo pon que cónstanteménte maltratan , á  los 
pbrerós cdnío si füésén Retiros:
Láitiná está :teábpáfiflá. que an 
ppr que suI ddsTteiwo^teás oi^laSf^ 
ha.vistov(tesértar;de Sus'éoiietos / /
!y fiícirten,la:tiei*ra'sü8;refle|oá. / ;
Algo más dulce ̂ quepujuz miraron > - 
, Jqs bjeUfts.ftteltJvPS, , v , . 
cuando así a i  sqrreíaáííé ajterláróh 
' fómpichdo''8ti8Cadehá8laé'cáhfito^^^
* ■ Y és'bü toslHo'qiife tfenfe fa^MMiá/ '
•J -^;itoh/thiadóraasi:béllál—^  /  ¿m
; , ‘denreC-feaninás hermosoique la Jnnb 
cuándo en la noche sú^fulgor destella. ¡ \ )
, La luna.anda ceiQéd . , r
r" iqdagando'cüriós’a ’ ■ , ^
- coh'el álbbr dé piafa'dé su'srfkyBk,/ - 
él lugar dbñdé jhuyéíótí'súá yáSáuóSé: 
'Mas depondrá láJútta'Sii's éhójos 
' al ver qúe.sns>lucerós, <
; / quedawnvptistenérós : H '/  /  
en Ids celdas oscuras ,dg te» ojos? :■
m
, . .H a llé  á G /o rte ía lb o rtte .d é la fu é n Jé  
■' hétíafteó el^aWtai!lft6<-- ^
‘én'fel tendal bHllánte.*-'/ t -
Reia y su vista se entornaba 
pÓrqWídelsoíl ef bridiD.
: írefletedp^U el,Chorjro.Ja cégahaf 
> , QoinoJlevaba andando ,todo (
lásed-nte sóto*^»^» ' V
y éh áiisiás d'é'bébér Mé tdñ8ite>íá,:., 
f , vJ-® pedí, que aplacase ite», a rd ^  
ceñí dulce/acemq, cáiriífosb y Jévé,; ■ 
y^lhi-tQÍdaf^ééhdida’ -  
en llama de rubores, 
me dió á g;ffstaf el ateia—totee nieve 
altealpr de s.us manos 4érfeiída—, ‘: 
e l  agua sorbí dhSiosb ' ’ -
eh aquél dehus matíós cáliz bíéyó; 
y por pagar sii ráfsgó:gehéfosd *■
-“ísin comprénda miexcéáo-Tí; 
en el fondo dél cáliz dejé un besa.
de ̂ t a  Comahdanbia de Carabineros, don José 
MüñpaBueno.i ' / u ; ,
i'if
PatetorBofbóh. , : ‘ ■
ISpspital y provisiones»,Bórbón 7.° capitán.
-llN'WaiAi!Íl!iiinwiii.;iiiiii i mi imi /o
S G C i O
i fSe desea bara industria 'química. Luis de Ve- 
■lázquezíy.,: üí;
IPSCIEBAD FILARMÓNICA
kÍát¡Cóhsét^átório de música *Maria Cristina»-
rhi^c^tekámehes. Fxhioirdhiarios correspóri- 
dientes al curso de 1907 á 1908 para alumm as
4Xfídiáles y Hbtes, teníjsáu lugar.en este Géri t̂o 
í ;los días 147 15 del corriente á las 2 y me dia 
dé la tarde.
;̂rEo^hlhmnos se proveerán de sus, cojrff;s* 
pohqienteapapeletas de exámen con do i  dias 
jd0]anticipac}<to. ^
 ̂J î r̂as de secretaria de 6 y raedla de la tarde
/á B ito J a  noche.t ^
í; r^álaga^ T de lóryá.—El.Se-
hretef Góínéz de Cádiz y JUómeẑ
b j á  B » p i s i n <
DE LA
C k i m p a S i a  
i r i a i « o t ®  d i& l B a ip  n j i a
etó® to  íodós los ífoJelefS, ^estai-tehísy 
l*a te > e d ld ó * E é l U o  dpi Mó» * i  A r « .  
hútee'ró *
tá :-C Á R C iE L
Jj®“I®̂ ®aidó lugar, un iirotete entre
■ w
D ^ T C e F tá tM é n
Poesía qm óbtüvó (u ^ ^  'doii
l L O G l Ó l € i t t W
■' m:: . , ' í , -;v:iBr®te»dtio
Ctoris, para c a n f^  th géñhlezá, 
te ite á ñ d ’to te a  ̂ él b á n to b o  sórtorP, ■ 
y con dulce y. g r c d l delicadeza, 
ia.cuerda vibra  y  yierte su tesoro 
de célica arm onía, 
más .itttehBa de am or y  sentimiento 
qúe érmélódiqo, acéhtó ' * ' ■ ’
. del triqo de la aio n d ra  en prim avera, ; ; 
cuáhóo ál lucir él día ¡ ,/  . ,  ,
desgrtoASU canción p o rla te te d é te ,;; /
El máéicó poder dé til terbiósüfa ' 
hé oe¿cantár éh bellos madrigalés, ■:
r -
yy nií pajabra. llena ¡de ternura 
pintaráicón:<luteura 
tus gracias virginales 
con e?e fiel reflejo/ 
qué 'rahéstra^ei .clteó éspeio. , 
de láséréhafuente,
’círáhdo la brisáeríahte , 
düérme plácidátnfhie ‘ ‘ ‘
sobré la linfa quiélá, ” ■ n , t '■ 
y en ella, C/orfe, miras tu. semblante.
A h
. Los hechos qhe trié'bfópoíigp exponer hó h j 
sitan comentario, pertenecen á  ía cátegoríái 
aquellos que pór si solos cOnstitüyért el comer 
rio mejor que pueda hacerse. 'Me concretaré á hV. 
cer historia de los mismos y después deduzcah’los 
Isctotea lp que mejor. Ies plazca. ; .. /  ¡
Hace unos días, muy poeos, me encoaíré. étv ¡eL 
paseo á un amigó y después de cambiar un cariffo-' 
so saludo, rae hizo la siguiente preguntai 
—¿Está usted enterado del atropéito d é : un niflo 
de diez años,-efectuada^por^-un tranvía de New- 
qúe hampublicado los periódicos. 
ofdesSpnpjcp'Hcompíetamenté la cosa. L?o
“■ /‘J r» ;
poco la prensa dé Thfóníjiaciíln, y, por pfra paite 
esos atropellos, cómó tantos otro? dp lá raiSma y
de distintas clases, y dé :qú^son víctimas los dé­
biles, sea por su edto» ó por-su pssíiáón leocia
son tan geherales y fredaentes que han llegado á 
constituir una verdadera vulgaridad. ? *
—Es que el hecho á que rae refiero, no sólo ho 
- ' * " ' “ amar fia
f i  ■
tiene nada dp yalgar, sino que merece ll
liados
—¿Se trata, pues, de un asuntó eaítraótdinario? 
—fY'tanto r Sepa lístéd que. á gonsépuancía del 
atropello en cuestión, ha habido que amputar úna 
píéfha afpóhre hifió.
V^Bien; ün nuevo organismo inqtüizádp párá la 
'luéháv ,: ' ■ ■ ' : : / , .  '/. ^ ' /  ' :  ' /•
Es séhslble, y hasta' es irritante, pero sücede con, 
tahtafrecúenciá éso...
,¡Yasprétu Póetal .  ̂ ^
YíSeráfl}14fli9¡^;, r , : . /
eLevpcar la gracia (|e tus raanps,, , 
dótoptehérme toinósa / ,  , _
Ja lahguida'cárlciá, 
la'da^iateted'oéá;' .; /  *• ;
tabáficíáde Sníbr vplüptuoaá. n
; Y be dé cantartus bjps stiñadoreá, o? 
tus ctipsre^ptpsivQa,, : /  ‘
tote#* etotoQ fHígwto.te» v
'  fieros  ̂cuapdo él desdén YpS wrha'ésqüryos; 
mas riteéfltojbs'tftite b con'enojos, ‘ 
’jláérÉbsóá,' siempTé, cántate ttíSbjosi - /
Y cantaré tu sueño. 
poblado de quimeras 
—fantasía y delirio—j ,
donda et.afdiehté.éhsúéhte
dejo el matiz dél lirÍQ, ,
en dos cercos pfomftdQsVtüzBjéráá. "  l¡
Y cantaré tu boca i  j
donde el besó su nido, ' . ' ' i;
tiene en coral y nácar escondido. '
, Y la„onda4e oro luminosa  ̂ .. > l
•qtíe íifié Id ia h éM  ‘ ' ■' i
.yaumpnía la belleza , '' , , /
de iu'ptet’te esquítete ? •
áteqgáteetodteáa, '
qué qa tomado (Jel’narJp. y he la rósa*, ’ • 
de aquél lá ^romal dé é^ta la frescura.
Y mis versos paganos ' 
caerán rendidos á tus pies de hinojos
.  Bbbte'látefioñlbte toipptMofbfíIíl^ 
:te'halló el alba dof hiiaa, >■
una abeja atrpvida;/  . , ; / n »
que inquieta revolando, v c'
. pon afán por el prado¿ibajHiscandp ; - 
 ̂ las delicadas y-oloipsás dores , . .. j 
para hu;j^de.súeiljiz ibs dulzores; /  - 
/  téYÍÓ édJú toéto  Itoé.^., ,  ' /
VSbfiabás yfü xostrb'Sqnré|a ' •
tálj ,que tú ff^cá  boca páfbcíá ' 
úna rtísk tor® to entre laíhiétê ^̂  ‘ ’ 
Y la abejuela loca . ; 1
tomó por flotea, to s id a  tu boca 
y te-guató, :¡Óh, véhtútel
lo8^pfi|sos,^, Li,«uMuja.uei {¿stabJecimienrto
■ hizo cotiter al 
m a c lto ^ ^  C á ^ l ,  en,/demandá de su confir-
® to sucedido, 
que distatmmuCnp.de revestir la ímDc'lrtancia de qqesele creia% ||Q . ' mipc maneta
s e ría  la  u n a  d e  lá 'te r jd 'i/ ^ I
Pab'iOMore-n(rCipfiMo, oel rc|[ífflIento de Extr émadura
h ? ’á S  qhóf hiéefusp. se asoma­
ba ara rej®, y, suponiendo que Irritaba de es-
f i 5| | i * 4 ‘ r o | i f
Á l  a c u d ir é s té , y  c u a n d o  e lrs o ld a d o  le e x -
t o  H?tea” ‘̂ienío, el preso 
M Íf9.|h:T  t o  fiiegó contra el
; ite, ̂ mb^íagó.dYtesJábicis lá:^ulztiraf' 
pé  hoy teás la abeja, héfhiosá^
'•> Qué:es~sahia vláborlosá. ' > - ■ - ^que;és”saBí y l ,
“noíi'áá robar dulzorós'.'-'i: yU 
á las fragantes, campesinas floréá. /  :
•/ !*/‘v
iFateJraniáTvlUíexpIéhcflda‘f
. .  se a lzó  to te n te a te  • -  >
l i a  s e r e n a W ^ á ^ :
dónde dené sü iftipérío lá PbeSííl, ’ ¿
' Y v i'q ú e lífe é s tré lía s '''’ ' ' ■ ■:■ k • - ^
/ e r a n  menos herráosás h :í-i[ ;
^ ü e  las flechas que brdtarilüm inosás ;
- deiifondo ázú i d e te s  púpilífe b^^iasi 
“ V i  que eh canto del a v e  : ; .  ̂ ;
';-''íératebnOsSbnoío: í . c« . ." 's;, > ,• ' ■
qñé él eco düteé de t e  Vó»íto*óí'®^^Y q n e  dél s b Le l encendido' oroi* í>ú í . -  
icuandoen él dulce atardecer d e c lin a ^  
é ra m en os rateánte'qúé e l tésofq  
: de ttisedosa cabellera fina. ' ^
' Perdób,'G/dnz> 4e p l(íó , ■ ' * '
^que.no áCerté á a la b a r e s ^ p ú lid o ,. 
i. h eí^lce ro ‘Semblante;; ■ . ; i >
pues siehdoéomoíes única y  sola 
isu.gra cia to *e igH ná , - ' ‘
/js ó lO p u e d e  íoarlo la d iV in á o  ^ ^   ̂ ^
! ' ih spirá to paidbrá  déÁSfianáola;  ̂ = 
ó  la dulce y  galante dé GetinaJ ' 5> i /  ;
' ■*'-lVtAlWELMÓÑÍ'^TO
I  I I  I  l i l i  I  i J I  J l l l f
toyá.^abézá to  bala.
®! b o  s e 'e c h ó  el níausSér & 
yéncto rá bá íá  áiJa,Cfija,^J
^  9^? ®h iráyeótoííít encontrárá ‘á ña-'"T'■■■ ■ ' '-.i- -.-a - i.- i , : i,:.,-,,
'OuéttoFdfeífa íSái^éi, D. 'Sáófiagó 'Rodrtoüez 
P ü S .’ desde el edifitrfó ‘tío c l » r ó
itfitralraol eiiGierro de los-pfesos pam dotmic*' 
f  había ninguno en las ventanas.
sálíetoii Gel
{tfoximo cuml«i to  lá guardia civil un tenfejite, 
sargento» y. 'tdOs/parejas, los cuaSea, «enun
«̂ unióñ 'clel director toi establecimiento y ei co- 
mantontode la guardia, «sargento Eladio Mar- 
4lp,:fregistraro]i minuciosamente la cátceL sin 
encontrar arrria alguna.
iltíf iin^ector policía Sr.Gon-
zátó^e^stróJos alrededores del/correcúio- 
naj,,.8ln ser más afortunado que los otros.
?e
la Salud dé^traajáten:-:ccaiv.i]eHe'á> ib - 
o él to é  por su-pteféSión lle va  vid a  shdcntafia y' 
pdtí4i»iaiié^éteiCiénohace'de.untmpdD;co8ipté-. 
to la digestión. h  : . ,  ̂ '
1ÑíOte«ACl0N MfcÍTAfc
fSíj'Éláte Íásesidíiípróxima,: 
AsimtOB de.ofieio ' : «.
.Comunicación del señor Gob»:;fnatíof civil 
íto’esta pifeVInNa felativá á I-4 stSicitWd de- 
'ductdjL to tto  «sociedad de ^Dependentes o t
de gahádos^^
AíSSiPf*?!?* Si^riofíde Comercio  ̂rela- 
demato con- l^mauiguias que han*de ser cos­
teadas por la Coí|»tíaelón.,;
, Sais
priendo la ofrenda 
titular.
S  teydidataríá de arbitrios
tipos señala- 
Jetos.ar«^ de tarifa, sin soli-
las obras
Á îhiinistración en la semana
__________ _ _____
toélóéhG^tefeHéhiíSie^géheráPdé 
^détesérlte'D. RómüáldtPl%te^^'  ̂ ' í ' i  «
^opfáhteS dér .
' '• A Jas ¿üáWb y'ihediá to'lá irft
para ablandar tu corazón de roca, 
y te dirán, ufanos,
, que es amor la cánda de'tus mátíbs, 
:/la,afdorósá miráda’dé tú® .
él hbrt'do beSb déte ffeác'a oocáL.. ■,
Rm. '
Stempre t o te  1
sátló sardam ente ebn íf
dos faroles i n c ^
........... . . irtandiz. .
Ppbeíijáabí dvlli
.  ,«®:,proceaq
. - - 'd,xpo/comba i ñudame cotî  i » éarWwaW %üj 
péfsecucipné8,siehdb deportádo á 'C á to rm  y cotf 
ordqo de que se le vigilase muy éstréchametete.
' Nació én Málaga el 7 to  .Fébtero de ingiie-
Sáhao*cÓhio’ cVtofé oé'niíánreVía^á'íto'biTCé áfllls.; 
En 1841 fúé destíhadpál regimiente'de i ^ a t f a
/ S o  interesa d e l A t o n ta m ie n to  se s irv a  a c o r -  
^ á r  'se lnstáleh d o s  luces eléctrica
ia de Vicáiváro. Fas’î  á Áh^cá, á 'p te i^ ^  
en te59,y tombpárteién I9S
 ̂ j  . l tri s en la casa:
de-acorro de la bariiada tol Palo y que se 
construya una mesa de operaciones con desti- 
tto á la casa to  socorro de aquella Barriada.
Asqntos procedentes de la Superioridad é  
¡decarácter urgente recibidos después de ito 
madáesta Grdemdeidía.
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B S P T I B M B i t  B ''
Luna llena el IQ á 5‘36 pónese 6‘20. hs 12*^ tarde. SOI, salé
9
Si.í.’í
delAviso al Juzgado para levantamiento 
cadávw.—Corífc,
- Sarvdolo suspendido.—La Dirección ge­
neral de Correos, tejiendo en cuenta el estado 
anormal que atraviesa Marruecos ha dispues­
to que se suspenda provisionalmente, el cam­
bio de valores déclaiados 'y objetos aleguta
absoluta de que éh'éste mismo acto queden apto-' 
bados los números que han de constituir el carmel 
de fiestas por ser escaso el tiempo, tras de larga) 
discusión se acordó lo siguiente: (
Que los festejos sean los días 27, 28, 29 y 30 de 
Septiembre y 1 y 2 de Octubre, consistentes en dia­
nas por las bandas de esta ciudad, repique general
de campanas, con disparo de cohetes, funfcíórt so-
Semana 37.—MIERCOLES ^. . i
Santos de hoy.—Sán Gorgonio y Sanw 
María de la Cabeza. ,  ̂ ^
Santos de maflana.—San Nicolás de ToJ^" 
tino..




dos^ntre España y las estafetas españolas en i lemne a la Patrona en su santuario del Cerro, feria 
anurtlmnírln íerrento Tánfferl hasta tanto real de ganados, veladas, iluminaciones, corridasnasta tamo ¿gtojQ3^dosvi8las de fuegos artificiales, carreras 
que futicionen regularmente. _ ¿e ¿intas, becerradapor aficionados, cucañas^á la
Por lo tanto y hasta nueva orden no se ád¿ 
mRfrá,:en las oficinas de correos, correspon­
dencia asegurada dirigida á los puertos marro-
9 Septiembre de I813i-Pfocedióse pp^las 
Cortes al norábraiñlento dela diputaba 
maneóte qUe la Constitución ipre8crlbíav|^ t 
suplir la represénítátíón naciooM 'dh «os int̂ fr 
medios de unas Cortes; á otras, ’
Fá>bvioa esp«ei9l$
d e  ta p o é e a  y  cb
capsulas para botellas, píancíias, pará.Jpa pib|i 
para carpetas, comedcwesy salaSí“® l?oatUíf 
d^ ELOY ORDOÑEZ. ; 
Márqués número 17^-eMáli^á.*
suplicando la coíoqaciióiv de cu^p Bie^eros 
incandescentés en aqdel .
De D. Francisco ,RuizOallffdo,W«lfW^
le nombre practicanta supjsrnt^erariQ d ^ g ^ ;
iriana, conel haber que le cprrespqqda.
De don Antonio Ruiz Fernandez, en 
sentación de D. Miguel Veleriano, feclai^i^ 
contra la pretensión de cobrarles dertos^ff*^ 
chos por terrenos que sitúan en Miramar.* i < 
DaD. Francisco Malet y Pórtoles, com; 
maijdatarlo de D. Juan G. Boün PÍ
dieritío se declaré muerto un caba^ dé s 
propiedad, dándole de baja en las listaa qr
**̂ Dê **Fra*róisco'̂ AseoGlo Óntenlente,pid|ei 
do se la conceda una nueva prórroga «ft . 
arriendo del Jardín de la plaza de Capuchino;
In fo ra ie s  de O om isionos '
De la de Uaqiend?; W esdi|0 
relativo á la depuración dela Óiiema detesú 
tas que ha de ser base
/^^De íâ dé Carruajes, en solicitud de D.
De ía de*OfhatD y Obmh bühlÍcas¿sobtebMi 
inéntó de un piso á la casa nura..67 de la^peu n o ----------  , . , .
«Cristo de la Epidemia. " ^ 2 -w
t)e la misma, señalando la alineación á _q
tena’rán que  ̂
den realizar en el 
Juan de Dios
Asilo debátvul08 de>
Déla misma, aperca de cáS
aceras eu M partf coyre8po.Tdî nt¿:¿ 
que se está cQnstruyéndp e n ^  
noso.
íiiyibulÁnte d« Granada á Málaga .-f 
K-orden dé la Dirección general de 31 dé 
Agosto anterior se ha dispuesto que sé <pró̂  
ingueJiesta ly l̂aga la estajeta ambulaiíte dé 
ranada á Bóbádnia, debléndo yénir ips.ani-: 
bulantés,'iilcó^rados áia ambulante Córdô  
ba-Málaga (corréo-); ■ ■
Gonenrso.—-Se ha abierto iin concusb para 
una plaza de Arquitecto, retribuida-eon 5.000 ptas. anuales. y  -
Los que deseen desémpenar la plaza, bebep 
solicitarlo del Sr. Ministro de la Gobernación 
por conducto de la Dirección general de Coj- 
rreos, hasta eF 20 del corriente mes. - '
Deben poseer el título de Arquitecto y acomf- 
pañar á la instancia, certificaciones de su hoja 
de estudios y relación de méritos, títulos y 
servicioŝ  beb̂ ĥóo éontár di(,er años de.prácj 
ticaensti cq^ra. ; s V |
A lS r . ÁlcaÍde.-r̂ ¿Por̂ qué se ha obligaj- 
do á los vecinos de la calle de América á echar 
al campo los cerdos que fénían ép sus casas y 
á los de las éailes inmediatas no? porqué creé 
mos qué'Cüandó sé tóth'a una medida ó se dicl 
tauna ordqni 4®1>®> óe' ^paiizar á todos pĉ  
igual, y haŷ poi bqúéUps contornos quien nt 
solamente tietm:esos animales, slncí’ cabras 
también. .
Sin  bflolBas.-^Con motivo, dé la festividad 
del día qq hubo ayer. déSbaCho én las oficinas 
del Estado^,;'; ^ ;/■. , ■
Abuao.-^Hace dias presentáronse tinos in|- 
dividuos en la casa 88 del Camino dé Ank 
tequera, dónde habita’doh' Diego Fuentes Sáni- 
chez, con el propósito bé P é̂Ptlcar Un embarf 
go por débitos dé. éédülás personales, diligeut 
das que no Uegarbn A électiiárj sin qiie s 
sepa pór^úéiazonesi .
El Sr. Fuentes que en aquel moménte no sp 
encontraba en casa, al enterarse posteriórmenf 
te dd conato de embargó̂ n̂os ha visitado pa4 
ra que consignemos su prótésta contra seme4 
jante proceder, que obedece indudablements á 
un error ó á un abusó, pues el 15 de Octubre 
de 1907 adquirió su pédulp personal de 6.'̂  clâ  
se númf̂ ó 72 3̂45, documento que nos exhibió
y que ciertamente no ha caducado aún. 
Llamamos la atendón dé la -autoridad co 
nespondiente sobre el asuntó.Y y  
Regreso.—Después dé haber pasado ep 
Nerja unja, larga lémppradá yerániegp, han sa
lido para.~MiSdrid y Biároelóna, .respectívamenj- 
je, los ilustres catedráticos j de aquellas Uni
véfsIdadpSi don Fraadsco y don Herménegil' 
do GineiP éHSlosItios# ^  r - ;
L a  Apendicltis, muy ésbircida éú núes 
tros dias, es ocasÍonad%;ppr lápreséhcia en e 
intestinadé mátenlas que, por su pérpmendá,
■ idlmente;
jápohesa, tómbola benéfica por señorlt s de la lo 
calidad, bailes, circos, cinematógrafos, conciertos, 
elevación de globos y fantoches, recepción de Ibs 
boüjos y retreta.
El presidente propuso, y fué acordado, que , se 
dirija a t^ ta  invitación al presidente dé la Junta 
íé Festejos de Málaga, para que asista á los que 
aán de tener lugar en- esta localidad.
Es muy aplaudido el acuerdo de la Junta de que 
sea el primer dia de festejos el domingo 27, con el 
fin de que pueda asistir con entera libertad el co­
mercio de Málaga, á quien nos Unen estrechos |a  
zosde amistady de cariño. i . ir.
De usted, señor Director, afmó. s. s., q b. si^m., 
J.Eastamárífe.
7-9-908.
Juñta oficial de socorros
Distribución dé auxilios á industrialeáy pe­
queños propietarios por la Comí‘̂ ión mixta d̂  
la Junta oficial de' socorros y Cámara de Coi- 
mercio, empezada el 26 de Marzo d e l908:
. Lista jfiútnerO 30.
. Suma anterior, 57;529'5b.
.Núrnerp 5782, Jorge Portillo Estebani ba4 
ratillo, Pásillo de Guimbarda 47; pesetas 125.
Id. 5783, Antonio Pastor Azuaga, relojertó. 
Mármoles 66; id. 100. ^
id. 5784, Pedifo Palacios Moriel, almacén dé 
lanas, Trinidad 28;  id. 100. ,
Id. 5786, Josefa Piméntél Agúllerá, móñájs 
y otros. Mártires 7; id. 100. v i
Id. 5787, Maniiel Pacheco Martínez;̂  zapa»- 
térla, Cama824; id. 150. i
¡d. 5t88j Bartolomé Pérez González, café 
económico,.Mármoles 74; id. 100. '
id. 5789, Antonio Peña Maldonadb, Chrbóé 
toroSi San Pedro 1; 80. ;
Id. 5790, Fernando Pardo Muñoz, comestlf 
bles, Plaza Marnely >2; 1;25.; ,  ̂  ̂ j
. id. 5691, Antohlo Pérez Moya, qosada, Mel 
SÓñ Victoriá4; J 25.;̂  i Y .1
Idí 6793,? iáanuel Pérez Fernández, propief 
tarto,'Jorge Juan 7; 400. |
Id. 5794, Francisco. Rulz Rüiz, bebidaisi 
Mármoles 80; 200. ' |
Id. 6741;  Jo é Júradb ©láz, carbón, plaza 
San Julián 15, 100. i
Id. 5798,;Miguel. Rojas García, péíuqueríal 
Tpririjos, 30; J25. - '
id. 5899, Eduardo íRpmin Bermudez, barbe 
berla, Carmen 87; 80. * ̂  ̂ ^
Id. 5800, Manuel Rojas Bobadilla, huevósi 
Marroqulno 5; 125. |
Td. 5803, José Ramirez Jiménez, relójeriai 
Mármoles 98; 103. |
Jd. Atdonio Ruiz Arias, pinturas, Mó4 
lihillo Aceite; 125. |
Jd. 5808;  Guillermo Rengel Morales, bara-í 
tillo. Postigo.Arance 17; J 25.
P A Y - P
M A R Q U É S  D E  D A R IO S  1 
B E B I D A S  e x c e l e n t e s  
M a r e a s  r e g i s t r a d a s
Plaza de la Constitución 42 y Comeédas 14 y 18 
MÁLAGA
Se hacen toda clase de retratos por los procedi­
mientos más modernos. Estos son bromuro, plati­
no. carbón, esmalte y ampliaciones de todos ta­
maños.








Vegéiales, Artificiales y Minerales 
Torre del Mar (antiguo almacén de don Juan Iz­
quierdo).
Carbón encina crivado, quintal . . .
, barbón quejigo superior. Idem . . ..
Carbón de París, Idem . . i . . .
Carbón párq máquinas de vapor, Idem.
Carbón para fraguas, Idem. . . . f 
Cbk,ldem . . .  . . . . . . .
Cwnento portland superior, quintal. . 
I^ ĵas de trigo á 70 céntimos arroba, asi como 
,todá ciase de Lozas, Escalones y demás Hidráuli­
cos Ú precios de fábrica.
depósito dé Hi jós dé Diego H art!n}Martos, Granada núniéro 61 .-Ce* 
w  C  iV I C  I b  I  w  O  mentó HERCULES (el mejor conocido) DQS AUPORAS Y MANO muy
económico8.-Se garantizan las calidades, i: yJyl1 _ _ _____  ■ -___________
liilernaciQil In s lM lIn  B la cM cn ica
DE ESTUDIOS
Anexa á la Academia Preparatoria que dirigeel Capitán de Artillería é Ingeniero Industrial
D on  C r is tó b a l B a r r io n u e v o . P ^aza do  S an  F rá né tsoóy  2  
Ú n ic a  a n t o r i z a d a  e n  M á la g a  p o r  l a  E s o u ^ á ^ s p e c i a l .L i b r #  - 
O b ten ció n  de t ít u lo s ; s in  d a lir de la  dé
Imeiiieros electrieistas.--Iiiíeiiieros pliii(ioa.-“lM«iúer«s,
Los expide al terminar ios estudios en esta Seí'ción la citada Escuela Especial Libre que dirige el 
ngeniero don Julio Cervetó BávIérá, autorizada i©r R. O. del Ministerio de Instrucción Publica y Be­
llas Artes. Pídanse folletos. Queda abierta la matricula. Horas de 12 á 2. Libros de texto g ra tis para 
los matriculados. No précisa ser bachiller. y  ______  , ' ' _________
Despacho dé Vinos de Valdepeñas Tinto y  Blanco
En\ partidas precios cotívencibnales. Ventas al 
ado.cont l
¿ á a é a  d e  v a p o r e e  e o r r e o e ,
áfiIidBs fijas del puertó de MálagA
El vapor trasatlántico francés
I t a l i e
saldrá dé este puerto el 20 de Septiembre para Ba­
bia, Rio de Janeiro, Santos, Montevideo y Buenos 
Aires, y con cohócimiehto dilecto para Páranaguá, 
Florionapolis, Rio Grande-do-Sul, Pelotas y Porto- 
Aiegre, con trasbordo en Rio de Janeiro, para la 
Asunción y Villa-Concepción con trasbordo en 
Montevideo, y pa» Rosario, los puertos de Is 
ríveraylos de la 0üsta Argentina,. Sud y Punta 
IraArenas (Chile) con^^sbordo en Buenos Aires. 
El vapq^ correo fraqcás
Melilla, Nemours, Drán, Marsella y con trasbordo■ ■ ■ r : .................. . . ---nij.
Id. 38l0j Mifeüél Ranea Miño, taberna, Aée-̂
ra de |a Marina 23; 100.
“ Id. 5811j, Diego deí Rió Marin, bebidéé y
Escuela Superior de Come]fei(>
Acordado por el Exemo. AyUhtaáréáto c ó ¿  
teat tres matrículas en este Centro doc^te, f  
niños educados en las Eseüelas púbitoás, d  
esta cap.ital, que sean naturaléS''id© eñá ó ten 
ean sus padres ganada vecindad con>cuátri| 
años de antelación, se hace presente queMo; 
OSpifiantes podrán presentar sus .soliC^^ 
cón los comprobantes dé las condimphés Ijj); . 
cadas; en la Secretaría de la Escuela, has|a él 
día 25 del corriente, vwfficándosé 1<  ̂ eieí- 
íicios de prueba óe ^tiW d €128,
las maBanat en ayunas, u» vasó
In é t it 'í it o  d e  M á lá iM i
DIA 8 á  las nueve de la iáafiani^ 
Barómetro: AÍiura, 764,55. t
Temperctura minima,21,2. _ < -. ¿
Idem máxima del dia anterior, 27,7. 
Dilección deí viento, Si,0 . . ^
Estado del cielo, nuboso.
Jdera del mar. marejada;.
cuando, i<- , izMna
del agua HunVam jJ**®*» . , «u
Onza el estómagó é intésiinÓS él oaxé 
iShtomaca/̂ ^̂
Irfd  m á s  éó íÉaó y  b a je a to  
para campo, es la camâ dé enmpaña y mece­
dora lona de A.; DíaZí ^
Granada, 86 (frente á El Aguila) 
Bálsam o O riental.—Oailos, ojps de g^ 
líos y durezas de tos-piés se estirpan y cwah 
rápida y eficazmente cón;éi,ihafavillosooaí- 
samo Oriental.' ^
Para véhtas depósito, exclusivo en El Lla­
vero, callé dé Santos, 14 y eu íá de. Granada, 31. ^
F e r n á n d e z  y  V a U o
Calle dé San Juan J 8 ,51 y 53.
JA.
Blafenaos.--*Ayer ingresatórtéq la .cá 
cumplir una quincena cuatrd liidividttr 
blasfemar en la Via pública.- ' -
Joven m^linatAdá:—En ia callé 
«iíl'S promovióte fuerte, 
cueneJa dé haber gtíipeadp pbtotes ,Péte|; t|h- 
to á la ioven Marta AgüiiavMóíéno"
Id. sai a, Antonio Román Alcántara, CQñiési 
tibies, Núñp Gómez 29; Í 25ii í I
Jd . 5813, Baldoméfo Ruiz Martin, propietat 
rio. Matadero Viejo 17; 100. ■
Id. 58Í4; Miguel Ramos Martell; farmaciâ  
Santa María 7; id. 100. f
id. 5805, Fílómena Reinón Alcalde, aceite y 
otros. Den Iñigo 25; id. 100. v
Td, 5818, Antonio Ruiz Podadera, carpihte 
liar Trinidad 10; id. 100.
Pesetas, 60.349,50,De la provincia
• E e ye rta .— Awlaté cuestionaron Ips 
hermanos José y Antonio Sánchez Dürán, hS= 
tiendo aquél uso de un arma de fuego que no
Se garantiza su pureza y calidad.-Seivicto i ̂   ̂«‘«POSicion ae la amonoaa íes
í  domicilio. „  . .  r» o t  ...
Oazjd#d.-Suplicamos i  iasperaonaspu-' IJIazPenoMn ha sido
dientes socorran ai matrimonio Mateo Zúñiga
Navarro y María Corpas, vque se 
enfermos y en la mayor miseria; > ^
Habitánten él barrio del Bulto, corralón 
la Puerta de Híertói núm/B̂
¿QnieP iid  donboo á Jî ^túpiP—El meĵ r
tencuentran 4®
preso en Algarrobo pbí hurtar tres sandias en 
!iá
de todos Caxamjbú,' ha âbterto" un salón 
degustación en'Málága, calle de MóHna Larió,2, donde se.sirveirica tazte de café. Torrefacto 
ppr veinte céntimos. < «
Una espaciosa co ct^ , capaz para cuatto
 finca de Sebastián SegOvia; situada en a^éi 
términô
Sin licencia .—Por carecer de Ucencia hS 
intervenido la guardia civil de Vélez un revól 
ver á'Eugenio López Villegas.
ínéezLdÍó:-^Eh la finca denominada Cristo 
de ios Molinos, sita á dos kilómetros de Mar- 
bella y propiedad de Rafael López Maclas, de­
claróse un incendio que fué extíngiiido hora y 
media despuési sin que «.hubiera que lamentar 
ersonaíes.
disposición .  _ . .. .
Denuncian.—La guardia ifiunlclpal d̂ MÚ 
Ció ayer á las dueñas de varias casas < f̂ei»®¡ 
de mal vivir, por infracción de láaterdenan âs 
municipales, -y  ■ '• /.'-üi-Ü';
Obra notable.-ifLas que saben am r, \ por 
iP. Maél, con notables ilustraciones dé;;0 #ga 
' Üernándéz.-' ■ ' "i '
La Novela de Ahora, ha publicado este 
nmso libro, qué es un bello cuadro de jaw lía  
etv̂  «í cusidos muchachos enampradQ8rbat£l|n 
con «entil denuedo parâ  conseguir'SHí  i 
conb’artsdos por una madre ptesumidá iy  p^- 
quivatóa e»peñada en cazar á toda Cpsta, ptin- 
cioes ruw'os para sus niñas. ; • ; . i 30 céntimos número Mes J .25 pesetea* Al[“ 15 pesevtes. Administración, fcalie dteyaieach 
número 2I8.--MaóiidY ‘ -' - ■ ' * 1
Terc6r'olé»~k.a giiafdía civil ha o©*pa| 
uni’̂  tercerola al vecino de «sta^c^itel, An«
nio Rodríguez iterdo,vqhe’raM ^e^ffa guár-
oartido de Jotrtn' y Lomiiiilf «aiecieiido del 
oportuno titulo, cprrea y  Jicencia de usoj 
armas.
LicencíCvS.T-Dufante eL piea, de. AgOteo 
anterior se haî expedido por eate.Gotí^jió ci­
vil 140 licencias 'USO dé armaa. ;r- i ■
Reunión;-Este Áochf se reunid « u rita  
Directiva de la :CánNH« Agrícola#̂  ^  ‘
de la Sociedad dé Giení-iáf.
Robo.—Aprovechando la^ocáslón dp 
liarse dormido en su dotrricUiq,teíto^ ja : 
lottia de Sta.InéSYMigtól ZaragoateíSé̂ ^̂  
netró en el mismdJosé FeritehdelMPW' Ap! 
derándose de Una cartém qué 
setas en billrtes y vmtop dócument08, ‘;íñi 
chando después tranquilámenté á lá JteaU 
Jiabita, donde escondM el pfodttetoWri 
Puesto el hecho én conocimiento dé m f
dití civil, ésta practicó dlHgenéteS.ldtóre 
i>I cíjco, quéingiésóénte cateel á diáppáii 
ai>I Juez instructor dél dWtrltó dé 
¿A  cartera fué recuperada con parte: qé 
doci'mieníos que contenía.
Pei*todista.—Acompañado; dê  
puida esposa s® encuentra en esta capitelo. Ha niiao4f*/\ /./v i?director denueaUOYcptegéXíO.í^K^ip^^^ tewtihsd^VlteW
blicidad, Oe Granada, D, Fernando Góniéz pé t<̂. ^,lásJ|.0(^¡qtíe figuran
la Cruz.
M u e r te  r o p e n ílu n El Gobernador teiyií 
reSiíTayer ttlel Jefe de Estación de Campani­
llas el telegriVoa siguiente: ,, ■
«A las ocho y cincuenta de hoy ha falteti|o 
.de muerte nati«M enM stec ió n  de este un
.dividuoUam¿P.̂ ^A^
•dé Vélez-MltegA, 24nK5á de CMd.
plio pajar*
Festejos de VélezrMálaga
Sr. Direefor úé El FoPü(.4.g, 
Pistinguidn Director: Con asistencia de diez . 
ocho vocales,celebró-sesión en el Circulo del Car
i: La finca se-halla asegurada en la (ppmpañtei 
• «LaÁiifora» ’ \
I Réelábiados.—En Sedeña y Pizarra hán 
sido presos, Francisco Cpnde Pérez; y Juan 
i Santiago Postigo, reclamados por Jos respec- 
í tivos Juzgados municipales
lygiiu irwaica|ii»isMávi^cpiuu Ci \íriiv iu uct i 2F   ̂ II *1
men la Junta permanente de Festejos y una vez M DYP,f\ n  P í 3 Q H p .Q r^ n ílQ ií V P f  
aprobada el acta de la sesión anterior, se dió cueh- j u a ilU ia o  llG ^ a u a o  fXy ü l
ta de mw «a.̂  del Sr. Ponce de l.edn,reRrérentafr i po, íeirocSnII. - 16 battiles con vino, á To-
" “ i 80 sacoa con harina, á Mata y CompaBIa!
d t í R S S w p d e f  Tla banda de música de dicho; Regimiento, ácordan- avellanahna, A España; 14 barriles cpn aceite 
do respecto al primero, que el vocal D. Fernando a Jurado; 15 barriles con alcohol, á Ximenez y 
Latios, visite al Sr* Ronce deLéin para enterarse Lamothe; 20;sacos_con afrecho, á la .orden100 id, con id., á Orellaiia: 21 id, con id., 
Madroñero; 4 cajas con botellas dé cognac, á 
Ramirez; 50 sacos con arroz, á Lombardo; 30 
sacos con azúcar, á Péñá; 15 barriles con acei 
té, á Bamos: sagos cph pásúéteV d̂
te wtosjasmp. despiérta lo  esta, selcomísiopó ja», á Manuel García; w  fardos, de tejidos, á 
sil Luís iWrauepbara que gestionara cpn el u®*'uianos; 120 tablones de madera,
itán don joaqute Magasíai ^pdigiooes eq qqe á Rafael'Alvarado; 5 barriles con vino, á Gu-
....................................ortador;4  cajas
de los números y precios que. ofrece, sin perjuicio 
^ g u e e l vocal D. Juan Acî ña hable‘al pirotécni­
co de estaj^n^paraiel mismo obleto, para que 
la Junte eíiia cqn i^pgjrpiaijldadtel proyecto que á 
s'j juicio resulte mejor y más.eepuóiñ|cq.
jgu cuanto á }á traída de unq. banda mHltfr q||e 
tantomrti ’ ' '
ádon
El. vapor trasatlántico francés 
F o r n i o s a
saldrá el 12 de Septiembre pma Rio de Janeiro, 
Santos y Buenos Aires.
O r a n r e b a ja  d e  precio*.^ C alle S a n  J u a n  dp Dlp9*;26
Don Eduardo Diez, dueño de este establecimiento, en combinación 4é uMéredUado cosechero 
de vinos tintos dé Valdi^fias han ácordádé^ pára darles á conocer al poblice tee expen*
derlo á jos siguientes PRECIOS:1 aríj.’de Valdepefla tinto legitimó, Ptas. 3.75¡ 
l l2 Id./ Id .; id, id. » 1.90’
T¡4 id. id. id. Id. » 1.00
Un Utró yaldepefias tinto It^timo. Pt, 0,25 
botella de 3i4 ‘cte ntro. . . . » 0,20,
l  aib* de. Yaldepefias Blanco. 112 id. Id. id. .
Ii4 id. id. id. .
Un litro id. Jd. .






P ó v  p a r t i d a  P R o é l o s  e o n v e n e l o n a i é a
No o lv id ar la s  sefias: ca lle  San Juan  do Z)ioa* S 6 
NOTA.—También hay en dícha casa Vinagre iegftimo de* uva á 3 pesejtes árrpl^—Un jitro 0*25
céntlmos.-‘-43ón cáseo 0*35 ídfiifa. *
Sé gárantizáia pureza dé estos vinos y d  duefio de edé éáidtiecfmlento abonará él valor 
de 50 pesetas ál que démuestre con certificado de análisis expedido pojrel Laboratorio Muñid
pal que el vino contiené materias agenas ai producto de la uVá: 
^^^wsjcomodda^ddpúh^^ en calle Capuchinos núm. 15
s u o B S b t t E s  D é :  a .  m o ^ t a r g o i i
FABRICA DE PIANOS
Almacén de música é Instrnmeutos
midri de este pt
T e l l
srío ei I5de Sepóembre pna
>ara los puertos /del Mediterráneo, índo-Cbir 
spón, AustraUáin Nueva Zelandia.
Para carga 





de América y 
Fábrica de; 
Dáv:
saje dirigieseá su consignatario 
Chaix, calle de Josefa Ugaríe 
laga.
dro  V a lb .--M á lag a
ry^eda Principal, núm. 18. .
•ĵ  de maderas del Norte de Europa,
ú país.
terrar madera8,calle Doctor Dávlla. 
la (antes Cuarteles), 45.
FABKKAMTES OB ALCOkOL IfUlICe
Marca Gloria de teánsito y para el consumo con 
todos los derechos pbgados.
Venden ios vinos d» su esmerada elaboradób.
Valdepefiássuperiores blanco y tinto de 3*50 á 4 pesetas arroba die 16 2{3 litros. Secos dé 16 
grados 1904 á 4*50,i e  1903 á 5, de 1902 á 5,50. 
Montilla á6 MaderááS.
Secos de 16 grados 1906 á 4 pesetas.
Jerez de 10 a 20. Solera archisuperior i  25. Dul­
ce y Peto Ximená 6.
estros á 6,50 Moscatel, Lágrima y M4* 
eplor desde 9 ptas. en adelante. ^
Por peídas Impo ríaqtes créelos especiales.
te®^vúue un automóvil de 20 caba- 
uOS casi nuevo.
B a e r l t o r f l o *  A l a m e d a  2 1
Gran surtido en pianosyarmoniums de los más Acrediteáds constrnctof^s^i^paftoíes jy extraijeros 
—Instrumentos músicos <ie todas clases.—Aecesórios ,y cuerdu ‘̂ a to d a  cíasé dé Instrumentos. 
Suctttoates én SeVillá, Sierpes 65. Granada, Zacatín 5; Almería, Paseo del Principe 12.
Venta a l contarto y  á plazos. Oompostnras y  reparaciones
Sfr T X X X T X y T T T T T T M T r rT r r^ X T T T Y ry
P̂RECISION CHRONOM£TRIQUE"t Gran Joyería Inólssa
D E '
H
J U A N  P A H 1 2 J A
CALLE ’NtJEYÁ. N f 40.—MÁXAI 
Pard wmpmr jóycús/peñdantif, relyes de {â  mefóréáj 
marcasfjiastones, artículos de piel y objetos urüsticos'd̂ ^̂  ̂
das clases propios para regalos, visitad este eétablecimienta. 
y os convenceréis Ae sus precios equitativos- y reducidéb̂  
C o m p r o  a n t i g l i e d a d d s
I ^  an <a a> sb' Al p
A c a d e m ia  d é n e r a l  y  T éc iiica .--á> ix 'ee to r, D ., M . .A ^ i f a r s  ̂  € ¿ s t r o
I r f i c e n e i a d o  e n  F i l o s o f í a  y  L e t r a o ^ ^  /  ^
Primera y  segunda enseñamá, comerciô  magisteño é4 diótnas /  m
C a p r e p a s  f a c u l t a t i v a s  y S p O O r ib lv IB
A l a n m o s  e x t e r n o s ,  m e a i o - V é n i . ^ o n i s t a s  é l n t e e n o s  '
D o s  A o e i - a s  2  2 ,  ( f r e n t e  « 1  i M s t i t u t o ) .  M « é g a




L a  L o b a « > J p s é  M á r q u e z  C á l i x
PLAZA DE LA CONSTITUCIÓN -MÁLAGA 
Cubierto de dog|pesetas, hasta las cinco déla 
tarde.De tres pesdas en adelante, á todas horas. 
A diario, macarropes á la napotitana. Variación 
en el plato del día.;iPrimitiva Solera de Montilla. 
Queda abierta la neveriá, con toda clase dé ciados 
y/refrescos.
SERVICÍp Á DOMICILU)
Entrada por la calle de Sáu Teltee, (Pasillo de 
la Parra.)
V F in T A N A e i
Se venden cuatr J  /ventanas á dos hojas apalsk- 
das, de nueva confracción y propias por su tamá- 
flo, para almacén./JBn esta rmlacción Informarán.
d e  p e r e a l o s í .  — A t a r a z o n a o  1 9 e
é  I m p o j ^ t a e i ó n
V E N T A  A L  D E T A L L  * ■
S e  e e m p r a n  a a e b s  v a e i o s .  -  S n  v e n t a  I m p o r t a n t e a  p a r t l d á a .
Grandes almacenes de tejidos
F. Masó Torruella
ARTICULOS DE OCASION 
Céfiros novedad para camisas y vestidos. 
Sombreros de paja últimos modelos.
ARTICULOS PARA SEÑORAS 
Lanas fantasía, sedas; gasas, tules, vestidos 
media confección en tul negros alta nové-
J e t e ó  I m p e l l i t j L é r l  
IKLédico-GiruJaño
Bspecialistá en enfermedades dé la matria, Pgii>! 
tosysecrétas.—Gonsultadel2:á2. -
Medico-Director de tos Safios de LA ESTRE- LA 
YAPOLO.
Oister, 8 . piso p rincipal.
Fábrica de Camas de hierro y metal doradas
COMPAÑIA, 7
Recomendamos al público que visite esta Casa 
antes de hacer compras.
Higiene y économia consigue el que compra ca­
mas de hierro.
C o m p a ñ í a ^  g
aeenea
dad y de batista bordados en color y blan 
eos, eztenso surtido en Plumefíes bordados 
inglés y reliéve, Mantillas de Blonda y paño­
lería de Manila.
ARTICULOS PARA CABALLEROS 
Primaveras, lanillas, driles, alpacas y de- 
extranjerof
Los géneros blancos que trabaja
más artículos del País y s.
i ‘ 
sin competencia por su calidad
esta casa, 
,  recios, los 
tiene constantemente en existeqctes*
Acaba de recibirse úibvCom^o surtido en 
tiras bordadas alta novedad.
Cada día tienen mayor aceptación los corsés 
iharcá iránceéa forma récte; 'cuyd'- ésclusivo 
depósito está á cargo de esta casa.
- D E
El coronel \lix salió á las cinco de la rnañâ  
na con una columna dé 6.000 hombres, diri­
giéndose á DjOrk, donde acampaba BenlBu-dlmb.
tamediatamente se trabó reñido combate, 
tratando los moros de envolver la columnâ
para aislarla.
La lucha duró cuatro horas, al cabo de Tai 
cuales lograron tos franceses ahuyentar á 1m  
indígenas y .apoóeratse óel esmpaméntOi
La edumna siguM «umarchi hacia Zoogueil 
í J f f i  sufrido grandes / pérdlSs f
D e o lá im o lo so á
Interrogado por I*  m o ;  hizo León y ijiu . 
tiño las siguientes dedaráciones: Háltó& rSv 
^enTmprestonado dê ia conferencia ^ué avir
; - y 'J 
‘Srr-'
cap loa m u si9| gppa u/s
mdlera venu ja de Extremadiira por sristá tgr ' tĵ rrez: 60 barriles vacíos, áp 
suTíaran én cofldícíones más ventajosas que la de ̂ eon encajes, & León Revuelto: Hj sacos Cón 
Borbón. i v y . ‘ (arroz, á MiguelFernándefe; 174saCOs éónazú
Asi jRiismo se dió euefliade otra .carta de don ; car, á Pedro RiCo; 14 bultos de lüuebles, á
ó
tiempo debido en U ©rgsmizaĉ óo .........  _  ̂
acordándose íOmplfcerte teu pronto jcffi
se haíen impresos.
Por el aeSor Presidente se dió cuenta de 
se remitido Á vaílC^ señores atentos B L 
tfndoles á 'suscribirse cotí alguna cantidad  ̂  ̂
contribuir á los gastos de festeios, acordándose 
que una comisión: compuesta de tos señores dô n 
Mautltê  Gómez, don Antonio ’de la Chica, don 
Femando Larios y los secretarios don Enrique 
Palaeipsy don José CasSmayor.paseti, su diai á
visitará dtehobséAQréa para irecoeqn lás caujida; 
dés qito tengáii á bfeh e<Úrégar>vdáhd0se cojttocl- 
ntiepto de ellas én lás listas-qué lolarto nqjéu- 
carah éáBLiPOPüLAR. . ;
A instancia^ dedonjosó Sánchez se concede |in 
Voto 4é gracias al JPrésideóte por habm coaség^l- 
do (qué'ya éstónsegtiir) que nuestro económico 
Alcalde eleve á. l.QPO pesetas la. cuota, de. ocho |
■res-j
-T, TT.-  ̂ i í "■ t -O*. r - ^en-él cái>lfúíó deí ̂ ésüpüesfó hiüriiclpal.
A propuesta dé don Manuel Góméz.^ Martínez 
HiO acuerd^edlr el concurso pecunlarió desalío 
dbpiefci^. Málágaipor ábrigar.lá-> esperanza ne 
|Ue aquélla réspefáole clase contribuirá con gusto
con id., á^alabárdó; 9fardos déte*
De MáKmá
Buques entrados ayer 
Vapor cSaguntoi, de Almería. m
Idem «Arana»,,deJavea. i ’’
Buques despachados 1 ¡
yapor fSegyn^o», pste Aigeeiras. ■ ,
WiW'il I I,I„.,ÍBI
F r le e io iiá s  nze reuD ia les
I lUteirse 4 tel Objeto.
*KXBiXpüeste por el 'señor Presidente Ik necesiü
F r a n q n e l o
iiet; Ĵco puro, 
10 dé aparáto
Cotítlerig el ̂ 0 OjÓ de mercurio , 
completameme e:/iinguido por me 
movido pqr motor eléctrico,
3 pd̂ ,é*ás ftofcO.' Farmacia y Dróéuería de 
N. Franquélo, Ruerte del Maí-, 2 y 4, y principales 
farmacias. T
í
s . Elegante y
I mar y.ÁuiCés tañ conocido en todá España.
desde 1.» de Julio al 30 de Sepjiete-
j  ̂  Médico Directo/ don José Impellitieri, caíle Cis- ler nuffl. o. ■ .
aereditadq Establecimiento de baños
0on gran rebaja de precios realiza este casa mu­
chos artículos de temporada. V ,í
Extenso surtido eh batistas, céfiros, gasas v al­
pacas. Lanería de señoras é infinidad de artículos 
ptropios de estación.
existencia da jftíqaas feoir-; 
y 2oÓ pesetas en
ŝurtido en lanería alpacas y driles para 
. - SASTRERIA
Se confeccionan toda clase de trajes para caba­
lleros á precios económimos.
SE ALQUILA
u n  p i s o
en calle de Josefa Ugarte Barrientos, núm. 26




Pi^on y  Mufii, durando hora y
Los conferenciantes se touesjlrán muy reser­
vados. • '
rnembajador dió cuenta déla entrevista á
su Gobierno y Pichón enterará hoy á Fallieres 
de cu^to respecta á lo tratedo, aprovechan- 
do el Consejo convocado en Raraboulllet para
de paraĴ uenteJVlâ orga, Gibtaltar, Tánger, queba desviarse fia s  p o lw c ls f
Vapor español MALÁGrii
Capitán : D . Ednardo Corté» '
Saldrá* el 15 d’él c'o'rriente á lás'tudtrb dé tá tar-
«  ̂ Derrota
Se han recibido detalles de la derrota sufrí, 
j da por el hatea de Budimb. ■
bréel pafticul^ ipeÁclpitedOí
JOB ^ u S ilEMC '
b l S «  CaM.
áel
D a  O o lo i^ é e li
ilutfnHÍJ marroquí,
diez horas.
m é ? ^ p d |p ^  sufrlejido enpr̂
rtdos!/^ — treshe-
. Da reina Margarita, Sigué Aponiéndose A te 
boda de su sobrino él duque^  ̂Tós Abruzzos 
^n la millonaria ncuieamérlcaná Ctetállh^i- 
kina, por estillar qqe una burgpesa S S u S c  
digitemeW e^a^ilteáeiSab^^
y M a S a ^  ** ®h las telas San Miguel 
n J l í  medidas para evitar lapropagacton qqte epideteiai V < .
^ *.Pdeblbs áfeCtedos por tales metildM 
protestan de la incómtinleadótf.
 ̂Las. fuerzas de que se dispohe son tnoi.f. 






P r^ Y in e iia s
SSeptleiribfe 1908. 
D e P fe T m a
b r^ e ? ^ ® ^ “^  JíicipijWie re|*resar en
f ,De Sáh Sebástiáfi
■ ■ •. ■ ▲ndienoia ■
El4>rÓx!mo día 11 recibirá el rey á ios comi­
sionados de la Diputación navarra qüe ttan ve­
llido á cuppH^eittarieJ : ;
' A z(^ ]^sg a '
' I^liegÓ ÁiéStr^^
A su paso por Fuenterrabia visitó á  Unarte,
Aauevef8pea.aiH. .n  ̂ ..v
RéBtá^lééido ,
El nHhlstró pleínipbieneiari(l4^^Í¿ón se en­
cuentra ya füéfa dé^piíligro."^^ ’̂ ^
. Está"inañária llegó á' San Sebastián el), obis­
po de S^éU rgel. -
, i ;v,̂  ^oolam áoión
Ailepde ha recibido noticia de la ptociama-
’ iión^l Haffíd en Saffi;
■|!'A líftfSe ésperá queénbreVe se procráiüte eti Mo-
" ■■» ' ÎTota
Se ha enviado la nota franco-española por el 
Ciobiernó fianfcés.''
El ministro dice que que las observaciones 
que ^ace F|ancia, f|tán confoxines, en sínte­
sis ,con..^^o. j:-1 4c . i t J 
ue la dévolverf en 1íriv¿ ̂  qüb̂  ios 
rancés y español gestionarán se
L a s c o r te s
Lacierva ha confirmado que del 10 al 22 de 
Octubre se reanudarán las sesiones de cortes. 
N e g a tiy a
Lacierva h^inegado lá existeiiciá dé dificul­
tades insuperables para la comisión encarga­
da de redactar el réglsmento de administra 
ción, dificultades que asegura un periódico 
son reales:.;.: ^
El ministro dice que no hay tales dificulto 
desv pues los reglamentos se hacen después 
de existir las leyes» y como la ley no existe 
aún» no hay ni reglamentó ni comisión para 
redactarlo
Servicio de la noche
‘gobiernos f
/iconceda una pensión en favor de Abd-el-Aziz.
Allende-ha^ecibido las .Insignias J e  la Qran 
cruz de la Legión de Honor» que el gobierno 
i&cfrancés ha: concedido ai coronel pefnaL
fií)/ Vt bTVA
Aijrow,
Dicese que el detective Arrow para ^onti 
áiuat en su puesto^y poder ĉumpiir^bien  ̂exige 
«ue sea aumentado el personal Á sus órdenes» 
BomSSiwbló éí» y,que sfele-Me éd :Iibe|íad 
para segu.ir las pistas^que juzgué más ópor 
tiiiiás^"'' ■
/Asegúrase que Arrow J a  llegado á ver cía- 
roen el terrorismo y por ello quiere ihoyerse 
con autonomía atíáoititíRr"
[ .-.V'/i r , Rov'islsíciosies
1 Aflóchl se álÍd.=qtté'ÓTaiich y QüéraUó, pro- 
S/^adospor laéx^osióhi bordo defvaporci- 
to Oo/ondftoa, llamaron al juez especial para 
haceri e revelaciones importantes.
BlanCh» que había acasaqo concretohiente 
^deterTiJnadas personas, ciiandO estuvo ante 
eitaez éncenóse en el maypí mutisítío.
Él rumór fué muy comentdjdof
^ e^nción
í  Ha sido'detenido 
/lo cprnt îcá^o en
dedcúbiérto hace poco.
B g . F e r r o l
) un tal Gazul po^uponer-* 
la falsificéciófi de. b!|ietes.
; '.ií ,. ;8 Septiembre 1908
(DE NUESTRO SERVICIO ESPECIAL)
■'*
Los toros de González Nandin .aunque chi­
cos, resultáróh büéhÓSj^eiáfidó soBféría are­
na siete caballos. í ;
Qu/nifo éstuvd bien cón él pétCál y afor 
nació á la horádela muerte, escuchando n 
chas p a f i i i a s . ; ^   ̂ í  « I f
ÉagaftíJiUó:, 'éumplió' en tos que te córn 
pendieron,—£/ Corres¡ponsal,^ ,
' - H e d f a e a - . .  I
En el pueblo de Barra detuvo la policía á uni 
sugeto por creérlb cónipíicado en ja falsifica­
ción de moneda descubieita en Jaca. .
Dicho individuo resulta la figúrá principai 
en el proceso Cuyás, j  ̂ - 
Diariamente aumentan ia«h cómplicacíóñes 
én este asunto. ; •
" Í1 do5ot;Gxiítlé̂ é|̂ tê  ̂ |inHiE(toérdé,
V e n ta s  a l 
a ca ta d o




- "■ ^^4 : '''D e Íiis líC a ‘̂  >-v;
La Gámará dé tos paré  ̂ha adoptado defini­
tivamente el presupuesto dé 1908̂ 1909 confor­
me Jó apropó la Cámara de diputados.  ̂ / 
Següidáménte el presidente del Consejó le­
yó el decretov cerrando , las nctuales cortes y 
convocandoJ otras nuevas para el 2 de Enero 
prÓximOiX"v. • - " J i - ' / S / l v : ; ; ;  -
Ázoárvaga
Él vlerne¥ marchará Aicáttngá á Zaragoza 
. después á Valenctoi dé dónde regresará á
LtegóCanaleias,; n i  ̂ i
D e F a lo n c ia
Llegó Maura» siendo cumplimentado por las 
autoridades.:': .r:
Las averías sufridas por etautomóvU le impir
Anr̂ Etodo é s^ ^ ritíiy É I é íi# á  
„ D e
Llegó Viniegra» qülen, por ahofá, rió 
volverA Madrid. n
De San Sebastián
En el balandro Ctífzó iómárón̂  párté tn 
regatos eiieyy elpcfocipeJtofriicto; |
BajUtiZO
De París
Ei vástogo de Ĵ ;* C«tos ^  Jbautlî î iáel sá­
bado. V ’
Próbáblémente libará el Viernes pa­
ra ver al rey antes de representarle en el bau-
tiZQ. •  V  ,  .  ■
C a llo  G rAñadá! y  ̂ ^ a z a  d'e la  C on is títue ld iia -^M á laga *
O R A N  S l p l T I p O  lá s r  T Q R A : GL-ASia^ B E  J O Y A S i R E N D E N T I J ’ Y  C O L L A R E S  
‘ E N  M E D A L L A S  R I C A S  Y  E N  RÍB3LOJES C O N  B R I L L A N T E S
:_ ÉsÍ0 sociedad vende aí̂  en Pairís $us cadenas americanas, sautoir, sû
Jetadwes alianza y brazaletes 0  fíla les con, el contróle del Gobierno Francés úpese- 
idas 4 ’25  el Gramo todos sus vdnmios ntodelosf -enmacízoSi medio macizos y huecos.
4 lías principales Fábricas dé Suiza en Helojería nos hán concedido sus depósitos en España para vender sus 




C^i^jVóJrlHdh ’*á tos ItegoJesést' q 
cotesh su f^etiá con palmas y ólés.
PfhCha una vez, repite con úna atravesada» 
Sigue un Intento, nueva estocada muy mala y 
tres Intentos» echándose el toroi 
En el quinto los diestros torean á la limón» 
y tracen mil monerías.
is varas, cinco caldas y tres defunciones 
constituyeron éste tercio.
|q s  matadores parean entre eskuendosos
iránaplausos
Cocherito desarrolla un trasteo inteligentísi- 
mp y pasaporta al cornúpeto de un gran esto- 
Cohazo» K
Ovación y órela.
El sexto recibe seis heridas por cinco tum­
bos y Cuatro Caballoa para el arrastre.
Chiquito pasa fresco y parado» acabando 
con el último de un pinchazo» una contraria y 
trés îhtenlos; ' ' '










Aceite de* linaza I,% arroba . . . . 15 55 Ptas.^ 
Albayaíde flor Linares, caja . . . . 30.50 > ])
» » » arroba. . .
Aguarrás» lato de 16 kilos . . . .
Secante líquido Universal, litro . .
BARNIZ FLATING NAYLOR, kilo.
‘ PÉRMANENTE i .
Pelo jabalí, mazo de li2 >
Blanco Makein para temple, arroba.
O ro  fin o , a lu m in io , p u rp u r in a s
j  , Droguería Universal’ Granada, 63
0 \ \0 0 \ \0 0 \ \0 0 \ \á 0 \ \0 0 \ \0 0 ! \ \0 m m /% 0 0 \ \0 0 \ \0 0 \ \0 0 \\0 0 \ \^ 0 \ \0 0 \^ 0 ^
‘H
í'V ConsBj%.
Enel castiUode RambouHIetse hapqtebtorio r». . . . , ^
€únsejo, bajo la presidencia, de. Fallíto,. ' . Ha mMChâ o á Bilbao et émbatodo m-
É1 ministró de las Cotóriias dÍÓ cüehto' de la gtoterra, quién pasará unos díás AT ládo del 
adopción de medidas encaminadas ,á evitar . cónsul de dicha nación y visitará las minas.' 
tos saqueos, asesinatos y violáiCtos qúésej  ̂ \  Hafiñtf
Enfiende el ministro de Estado que puede.,. u„o.en
ffW erane sHitfe de hecho. ri,HrfM,, p^^ y también i ,
No sé batoj dijo el ministro, de una expedí-; lUA* bernador Lacierva.
5n de coriquista, sino de las indispensables
operaciones policiacas. La Rétete nRóriteSéM deteáidó á dos fú-“ ■ ■ - . . . . gados deto ̂
8 septiembre 1908.
A  B e r lín
Además de ¿anglejasy Moret irán á Berlín 
Datoy Pradp  ̂ estos últimos representando 
á Españá^en lá conferencia Intertmláméritaria. 
.  _^'<^ilm par0|ál% ^^^
Dicé Étlmparcial que se indica para ocupar 
la secretaría del Gobi rno civil de Madrid al
Según manifestó luego Pichón, de la confe-
féncla celebrada ayer con el marqués de Mu­
ñí résúlto qué hay acuerdo completo entre
C 6 | if i# jo s
Dueso.
Lacierva diciE%ie fn l^emana próxima seFránda y España sobre la nota conjunto que celebrarán varios 
aóercá de Marruecos han de someter, manco- bator detos asuntosliéE
-deMarrueeos. E l .
B u s t illo
BustiflO sigue tan delicado que ios minisbos 
reconocen la necesidad de que se ausente para 
reponerse.
Aquél se niega, recordando que están pen
de mini 
entes y et
os oara í diehtes de resolución ios problemas de la mo-
ite eiloé
cometidas en la citada Fbb 
':on el descubrimiento coSnciÉHÓ «na c ^ ^  
Obispo de Mondoñedo,indicándóie la con  ̂
íencia deque fueraá practicar, ejercicios
conferencia."
Cleraericeáu ̂ ómúnicó 
Éápaes, AacádástJe la. 
Carlsbad.
! f  ?ñade que el párroco cónt^ió ser^r^^^
pOSiMe» por los deberes ineludibles que |e|ra- 
ponía cargo de presidente de ja Jundaoión»  ̂
y ja ne:ees7dad de examinair Jé^^i^atoeige 
muchos documentos. ,
Parece quce el obispo telégrafió urgéhtera^ 
leal párroco pue se preséntoráv ^ 
B lu re la^ :-  ; 
üu individtto lOTádP Alfredo García  ̂éspé-̂  
rd iióy á su n^to jé salida de su domicilió»
¡agredféñdolá'áimado una faca, con la que 
[ i i á  su víclinia variad pUi^ âtodas 
<l^Juego in ^ tp  Suicidarse t^ J á iajándose
íes con p^iisma arnia 
Irabos están graves. ' V
un mes» el Alfredo intentó̂  watór á  su 
novia, dlsRurándoIe pn flro, J^ e  bP 
■blanco. ^
D e B U b a o
Al terminar la romeríá á Frándío» dfsbtu^ 
ion varíes ̂ ih o s  de esté pueblo cohpJPS.de 
Lajpa, surgiendo una colisión pé la quétesúi- 
taron herid0|i de gravedádi tres de ios CPnteñ- 
dientéí. - ■ ' ■ ' .vv.: : ■
hizo diversas detenciones^
D©
El Norte de Caí 
bópias fmpre- cias aútorizádáSí, >
La noíq gran banscéiii
'irT
^ d o l i©
éónfirma» por \reféren- 
:ipde la venida de j 
si no cuando las |
;neda» átooholes y ptros» por lo cual quiere 
permanecer en Madrid mienbas lo exijan 
ciréunstancias.
Témese que no pueda resistir la abundancia 
de laborque proporcionan las Cortes.
V B obee  u n  © ré d ito
Con ei crédito destinado ¥ los polígonos de 
tiro se éomplétárári éste año los dé Córuñá y
. ,  ̂ v « .1. ni i.#u««wi »uuKiesoha^^duécreaDrecisoso- L“go» y *^®"*raüiránsedel08 Castillo de Fí-
StórS? ó / i N o m b r a m i e n t o
«bítónc^^sM&'la" EWtscmqby «ctos qhese mllcen ráestltáiiI Ha «Ido nombrado i»e<íetatIo del gobierno
i S n T S ^ ^ S a ' t a a ^ S a  E r i e  la Miponjéndoaeqi .cola-: chrtlde Tetnel don Oírlos Corleso, ^lio del
“ ci4Ufeí9»l9sauce80S' póIIUiw, q»e>rjan en exmlnlatro liberal del mismo apellidó.
También WiS ayéf péifétta to inteligenc& f  ¿  D o  G e t a f e  .
!^pe«o átto®iintos sMyrtojM,; ° ' P'“ * dpi par- J -ei entierro del^generqi raacio iué presidido
c ^ i a  la« bpfsé i  Paru pata coafeténcliBi PS*’ <'« Villas y un
fsq Juego W in# se  baya partieipade * ® ^ ® '  ¿« ¿  
fc8dhe8l6|AjpSsren#lHCiOíie».íe^er,-»qnp,:rP*íT‘“^̂ ^̂ ^̂  
8e.»eiifl<^eil»»Plaí®*W'lslnio. T o r to É a
: - B a  L o n d e e a  : Ganado Hiwo.
JTM S ^ ^ i l i S ^ a i É :  *  ®  herido M una.trae 'aiarmlû jtpŜ nPticiaS acervé-de':-to' actitud ///vaitontM




. ~ 8 Septiembre 1998.
k 'teñ. « G a e e ta t
El diario Jfícial de hoy publica» enbe otras 
las siguientes-liisposiciones: ,
Ordenando bus se anuncien oposiciones pa- 
n  proveer lac^teifra de modetocloy vaciado, 
vacante en la Escueto Superior Céntrer de Ai- 
tes indusbiales de Madrid. ‘ 4
Resolvieado que se hsga extensivo al ing« 
los e s tu ^ lJe l lúagisterio, según 10 dnso
puesto en la real orden fecha 28 de Agosto» 
i- con Ja úiüea diferencia que la de exijgdl,jn jof 
)  alumni» la otod d¿^4 anda. .  -  -
i Disbibuyendo el cii§ditp consignado en ei 
apuesto vigerrie para^’tosfidqúisición de 
científico ooffJestinoá ios Iiutitulós
\CPbedpóridénA Mátog#2.(x)0óra 
Anjuictondo la va^^e dp médico de
Algarrô *>P* ■ ’
d é l a s  o o i ^ s
Del lOal lk-^Qctubiev se reanudarán lás 
cortes.
iuséntebasiaS
.blstroi sé tialian eri <̂ miPicac,«vAi,9̂ 1̂ *Anto
jCpnéJ.
ite
F I I  W l « < ' .  i - r b i í v - "  i  . i - j i . . ' -  ’ V ,  ^  .  s J
An s riel Óiá ÍÓ sé iniciará la temporada 
Utiitô que hádeser^muy iaterésante y movfdd, 
■̂ao bHiiOien: tonque ee refiere al Gobierno* sino 
tamb.lén en que á- fes Oposiciones concierne, 
porque? éstos celebrarán Iriróuéntés réúnloneiB 
' " * ■* y actitud que d ^
varios generales, y 
comisiones de losi Jiterentesjuerpos de la 
■guarnfitíón.
Uttbatollóndel regimiento del Rey hizo los 
honores.
hostilíque i » j n t r e     f ? D© M a r in a
y Íáp o n es# ^ je  dedican á l̂a pesca y pre- 44^ ,4 4̂; , w  , I Una real orden de Marins dispone que du-
páraeión dê Sáfraón» habiendo ocurrido reyer- 44BP.te corb%^ se lidlaronV toros de rante la ausencia de Viniegra convoqué la 
teéje las énefes resultaron muertos muchos Conrado por ¡Cacne/íto y Chiquito qe¿Begow» tonto suprior de la Armada el jefe de Estado 
4é:IóSúttili^4  4 4 . ,̂ V 4 ^ . - ^  .. V rifeyor cénbal, presidí
ué á pesar de las medidas adoptar a gstoultipio^totnaba la alternativa. I " almirante ó asimilado más antiguo,
dás por la|átttorídade8, ocurrirártnuevosdes- . J l  piinier bicho aguaqtó seis puyazos mcr ‘ La jefatura de jurisdicción la desempeñará 
ordenes. T ^  . Jfenf||úabpjumbosy dos peBCOS.. s , ^
C b p o n b á g é  bastos á Cn%rito;rV: dispone que ios ins-
Pí oi'mitdAtra dé Hacienda Álberti Se ore- imlentiay propina á su ad- pectores generales de ingenieros, artillería y
« S í  >»Peri8f, 4  . .,,.nwad de I. Amada «le? aaiesídencla e« i
había falsfecádo dócúment08 r  fi8crltura8, ; m'g*««A¿̂ ^̂ ^̂  ,
desfalcaiidOr CÓitsidérábles canticlades en per-  ̂ «g toma bla”vara8*̂  ”1 ®“®ŷ  J ’ B f i V i s t a  A le g v e
jüicto deiim ft^fe de Hafeiehtíé^^do Ater- 4r una faena breve v súóe-^ ganado‘de Téberneró, manso, siendo fo-
^htli y ob^-fctfei^rM;.: V " 1 i f e ^ ^ S r i í to d ^  del astado a w M d i^  m  gu^^qél ^gundo.
^Añadió 4be;MI!éé. desfalcoá podría C u b r i r l o s - I  ^ ^ |  • Aío/ifes, EusebiQ Fuentes y A/varari/to, mal. 
con los fondos de que dispone. „ • Nubidas palmas premian Su bébaíoi " ' r  sexto volteó á Montes y al banderillero
: B Ó ' Í iÍ T O »  - ;; S t e W W ' S S M
iBeptierabre Ifléi vo v era a corra .
^ Cocheritóé
r o s  .. X . VUélVé Aifiiutetear snhriflmiéql̂  y cólocaun^^
valela óréjá dé$q h l^ r ife & ^ ^ ^ ia ® C í^ rÉ a %  1 ^
villos.







C jobgreso  
ese organio 
labajoregiona. 
4 obrera, rfc lo -
.......... ,..ractoiteS:<fe:;fea-^
clextcanleco, deanátogoparácter.
 ̂ l# a o le rv a  d e sa ira d o
iDJce; L^Cqxre?pon4emq qué JaCierva solií- 
cuó de los dbéctorés de SüéúrsaTés del Banco 
jes remitieran datos d  ̂ C to que el go-
C ctrrespo iideÉ ie ia»
Dice La Correspondencia que el correspon­
sal de The World ha enviado á éste una infor­
mación sensacional que no ha desmentido el 
gobierhO.  ̂ ^
Dice que Rooseveit, que veranea en Oister 
Bay» salió el sábado de. excursión en automó- 
vii, y ún individuó, oculto entre matorrales, le 
disparó varios tiros; sin hacer blanco.
Un amigo del presidente» que le acompaña­
ba», impidióle persegub: al criminal, temeroso 
de mayor peligro, y obligó al automóvil á 
forzar lámáfeha.
Ayer se detuvo á un individuo sobre quien 
reraeq gravísimas sospechas.
La opinión autorizada mee que se trata de 
.un loco.
Se ha doblado la guardia en la residencia 
presidenciaL PIuecíendo esto que se trato de 




9 Septiembre 19O84 
D e  a l e ó l i o l e s
El día 20 ceiebraráse en Valdepeñas un lúi- 
tinconba laLey de alcoholes. Asistirán varios 
dipütadbs y "sanadores. .
El 30 ceiebraráse otro en Almansa.
D e F o p r o l  :
Sr habla de organizar un¥ manifestación de 
simpatía al presbíteror señor Múrado, presi­
dente de la fundación benéfíca del marqués de 
Amboaje.
Se asegura que el Ayuntamienío díscútirá 
la conducta del alcalde en caso de quq se en­
cargue de la presidencia durante la ausencia 
del cura»
LA ALEGRIA
Oran Rcitmránt y tienda de vinos de Oipriér o 
áfartinea.
Servicio i  la Hato; cubiertos desde pesetas 1 '50 
adelante.A diario callos á la aenove8l» j  pesétasÓ'50 raelón.
, Los selectos vlnós Morlle.8 del. cosechero Ale- 
Itodrq Moreno, de Lucena; sé expenden en La 
Alegría.—18 Casas Quemadas 18. ;
Dirigida por í), LumDiaz Qiles . 
P é o fe s o r  e n  d ie n e ia e  fiikactaB  *
procedentedelaVtúversidadTictórla(Iñglaterr(̂  
Preparación para Carreras Mpitefes,'!nge. 
uleros Civiles <&.
F ia a a s e  B e g la m e n tp s
HORAS DE SECRETARIA^ |  *] S;




E IN TESTIN OS
« .  Ó P F B L T
Médico-éspeciaiista
con diplomas de los Hospitales de París ^
ELECTRICIDAD-MASAJE 
Martínez de la Vega (ántes Bolsa), 17.
*tr<¡LTmxTr<íriJLr j x r T±r ±r ^
LA PRIMERA EN ESPAÑA
F á b r i c a  d e  p l a i e r i a
ANTONIO PAVON
M á laga
Cadenas oro 18 k. á 3.50 pesetas el gramo. 
Pulseras oro I8 k. á 4 Idem Idem.
Todos nuestros artículos en oro 18 quilates son 
garantizados con marca autorizada por el ministro 
de Fomento.
Cadena de plata para medallas, abanicos á pe­
setas 1'25 el metro. Exportación á provincia. Ven­
tas al contado: Compra de alhajas antiguas. 
Fábrica y escritorio. Ollerías 23.
V e n ta  a i poi» m áyop  y  d e ta ll 
O o in pañ ia  2 9  y  31
Máquinas agrícolas
Arados Brabant Melotte y de todos los sistemas.
repartidoras de abonos y. seinbradQras. 
Trilladoras,-desgranadoras de'iísaiz: v cortafo­rrajes» .  ̂ vu.tau
Seg Joras. Deering, moUáos trituradores y de­
más aparatos para lás industrias agrícolaSi
A l b O r i O  Á h l O s  y  C .^  M a d r i d
^®ra 'precióé é jnfóínies:
JTosá M o liii^ L ' B Ii i f 0 o s
S a l i t r e  n b m ; 9 . —M a l a g a .
la
\fiéJeros.-^Ayer llegaron á Málaga ios si­
guientes señorea:
^ Don José María Massa y familia, don José 
Ramos y señora, don Fermín Conberas don 
Antonia Gastells, don Ricardo Durán, don En­
rique Vargas Zúñiga» don Juan B Tourauet
Mr.'GaqueV.Mfí M.’Paris>»r.
y *1®** Eduar­do Oftegá y señora.
rfOta.—En el conservatorio de 
,^®óaxrvét de sobresa­
liente en el primer año dé solfeo la hermosa
¿2
algunos temas para elpró3d-v¡ 




^ieSfá I^wsión rie dausüwL
; R e g i a t r o
Los egefttés praciieafóri üri régisbó î ri :San̂  
á uri; sujeto có^piiito.dp'
enfes fá
para sefte lar J a  icbientác 
Itlaa seguii^ea te próxima campafi®»'
Sfe^a^éíkfeiTsdliferk»^ reunirán í^en 
M ete^eelona, adóptondoacuerdos batir
‘ntalesj'̂ '̂ rc4-:v,;'i'v:-.' ■ ' í 4
Muy Tjoco, pues» ha de tardar énf notarse la 
! actlvida^^ofitica?  ̂ ^
I •, ; .  . d s i G i g b o * ' ; f
Escribe Las impresiones df>
feomáticas sobte.la cuestión de Marruecos, 
«coinciden enNjitffi la influencia aléj9aqa austí-
Unótafráricd-é:5P®i^ofeconcretoáman- 'b íte i stoteo grtto ei?"SaiitQ̂ Hafud reconozca 
ti acta dé Algéciras» ;
Como ésto ád autoriza h5 ocitoáción de niri' 
Juna parte del territorio, supd'pca® PPe la eva- 
cuacion de Casablanca no se-teû á esperar.
Esta madrugada^togresó éri la casa J e  soco­
lo del Jisbito del Hó8pitoi; iúi iridividiJb Jto- 
lot6.Artóbá8.:iíerí(iftiCbe
[había Sido herido píor úa b o r i to re i jn a jp
Lm  agresores» que han sido detenidos, se
Ŵán Joséfá y kntonío del Río.
,. Ai'ioche marchó Cádiz ei vicealmirarite Vi- 
JegriJ, eñ uso de licencia qué se le ha conce- 
oióo p.ato atehdéf á su salud.
En la estación fué despedido por vinuchos 
iScneiale^^y oficiales de la Armada.
V: S am p ed ]K >  ,
Sampedro  ̂ ha demorado su viaje á Oviedo. 
Marchará Liafiana ó pasado.
ilories de Éoneda.
CtmdaeoióA 
"l!:á '̂|Jferdtá Civil cottduClirá'múhM áijacaAl 
dueño del; Almacén de hierros encarcelado
ayeií; l'' ,4‘ 44-
-4 - «..rBanqttoté
Los amigos de Fuentes obséqufefóníe tt^  ̂
tmí baúquete;-' '4';.
4 ■ 4V,.áP!eclií
Los efelistos activan la organización de «n 
nuevo apíeeh^q paqet deM^,eón motivo de 
bendecirse la bandera de, la Juyentud de Ma- 
teró.. , . ■*— 4% y ■; ,
Los lerroiixiataá>. 
También hacen gestiones los'Jéirrótíxistas 
para celebrar obó apiech en Sabadell, seña­
lándolo fijamente para.el próxiñiajuevesi
>.:-v4'Sisitrabajó' 
Los ̂ emigraJos de Crúfegena pasan horri­
bles pénaiidádeé por la fáife dé babajo. , i 
Muchos de eilós piden que se lés pague el 
-yfeje de regreso, , por, temor á morir de ham- 
fbre.
■ 'D eF a lk n a '^ '''
Circula el rumor de qqe en la próximá se- 
maná vendrán vários personajes catolanet̂ An 
viaje de propaganda regionaUsto.
Los expedicionarios se proponen ̂ ^teblar 
un mitin y dicese que tratarán (te fundar un 
periódico, bajo la direecíóp de un conocido li­
terato mallorqúin.̂   ̂ '
b e T o r i O B a
Las regates en el Ebro- se vieron animadísi­
mas, presenciándolas un inmenso gentío;
Todas las autoridades acúpan el puente y 
las músicas amenizan Jé fiesta. 4 
El jurado sigue á íaS embarcaciones lucha­
doras en una canoa-autómÓ9ll. '
Esto noche debutará la compañía de óoera 
venida de Barcelona» ^
CAPiTfeLO III
EL PASTELEROiDE MADRIGAL 
da del xerife Sydi Juzef, habia un cobertizo dividido en dos 
mitadés:1a úiiá ihitád'servfá J é  coéiñáfy lá Jírĥ ^m 
tablo, donde había dos hermosos cabáíIÓé de batalla, y dos 
robustos asnos.
Los caballos servían, el uno al santón, cuando en vez de 
cómbatiente de á pie quería serlo de á caballo, y el otro á 
Kaimo. . ,
Los'JÓs áshós eran las cabalgaduras deMiriany de su 
doncella Ayelah.
Se recogían ádemás por la noche al establo las aves do­
mésticas que durante el diá vagaban en libertad alrededor de 
la ermita, y por último, en un aposento cerrado adherido al 
establo, se guardaban las armas ofensivas y defensivas del 
xerife y del esclavo, y las monturas de los cuatro animales.
II
F va n c lse o  de  A ld a n a
Delante de la habitación en que vivía, comía y dormía Mi­
rlan, habia oba pequeña habitación que comunicaba con ella 
por un pasadizo como de tres varas de longitud.
Este pasadizo tenia dos puertas.
Una que daba á la antecámara, y otra que correspondía á 
fe cámara.
Cuando se cerraba la piíerta exterior y Mirian se reco­
gía, se cerraban aquellas dos puertas.
iVlirian quedaba encerrada con su doncella Ayelah, que 
dormía á los piés del diván de su señora sobre una alfom­
bra, y en la antecámara, sobre una estera de palma, delante de 
la priPiei^ puerta del pasadizo, dormía el negro Raimo.
Fuera del morabhito, para describir de una vez ia vivien-
La habitación de Mirian era la más riCa del morabhito¿ sin 
dejar de ser sencilla.
Tenia una extensión d&ocho varas cuadradas: las paredes 
revestidas de estuco labrado con zócalos de azulejos: el techo 
de madera, febtada entrelazada cón^ estrellas y escudos dora­
dos y de colores: sobre el pavimento una alfombra rica: en un 
ángulo un ancho y blando' diván de grandes almohadones de 
damasco: en uno de los testeros uh-grande espejo veneciano 
con marco negro y dorado: en otrp testero un grande arcón 
de roble labrado, con tres (cerraduras y anchas abrazaderas 
de hierro: una lámpara de cristal opaco pendiente del techo, 
y un braserillo de plata para los perfumes.
: En aquella habitación, deSde que la ocupaba Mirian, no 
habia entrado nadie más que Ayelah, que era de la misma, 
edad que su señora, y su padre Sydi Júzef. . ,
Kaimo JamásL había levantado el tapiz de la primera puerta 
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c:-i¿xay£f>smrií̂i
hiña Coticbita Madroñero, bija de nuestro 
amigo don Rafael, á quien felicitamos, como 
asi mismo á su señora esposa. Otro- tanto 
hacemos con, su profesor, nuestro respetable 
amigo Sr. Barranco.
- H oteles.—En los diversos hoteles de es­
ta capital se hospedaron ayer los Siguientes 
viaierosí i.
La Británica,—D. Luis Gárclá Romero.
- Na - 'Las Tres Ñ ciohés.—D. Antonio'/ítartín é
f  Riña.—Hrt é| der^titíié ' rffferón
ayer dbs jÓViHtes, resuitandovuno ^ij^lqs¿ 
Manuel Soler Maríinez, con una herídá en la
caoezai  ̂,
Fué curado en la casa de socorro de la ca-, 
lie Alcazabilla.
Hennncia.rr-Carmeh Leal Qrgol presentó 
ayer úna denuncia btímrb.S.6led'ad Én:ciso Fer­
nández y Natividad Fernández, las cuales in- 
tentarQn n^altratarla.
calle Maribiancaíué curado ayer Antonio Mar­
tín Quintero de un§ quemadura que casualmen­
te se ocasionó en su domiciliOé ,
DeolaráoióiL—Ante el juez de la Álameda)T 
que se personó en el hospital civil, declaró, 
ayer Antóniá Llorehte; - "
^Esta &igue mejorando de ISíeéfóñ que’Sú' má 
ridola>Í!]^riSíS* ^; K,  ̂ /  .vTfX-.'uajaM ; ;•
deKyall^.. V '■̂•'3'’
. b é fú n c ió d .—Ha fallécidool capellán del 
Hospital íproviricialV dOh José aél; iRió Siértái' 
Nuestro.pésame a la familia, y i ,, 
C atédrático.-^Para qiie. formé párté dél 
tribunal de oposiciones ó  esOueias dê  niños 
de este distrito universitario ha sido nombra­
do el catedrático de este Instituto, D. Berrtar- :^ctunéro , heriáó.:?-r!Losser^& 
do deLSaz. ..... . ...... ; anoche, A.la.casa deSoo)uó. dé la
- !gituios.;r-Be ha exper^do 'titulodef*i|cen
ciado en derecho á, los jóvenes <tón^Miguel;
„ L!eéiudá4i.^Se les baconcedhioi^íu'a Rpii* 
da Málaga, SleyUia y Cádiz, ai capitán y /pri­
mer teniente.de esta Cofnandanciade la guár- 
diái; civil,;don‘íAlfiOnso Gqrcía, Rojas y dón 
Juan Moreno Molina, respectivalfifiite. : 
NTcibuualés industriales.—En brevé si^ 
fáft creados por eli-«abernadpr civil, los Tri-
Una vez cuiadó, ae dió á te higa»:
pero en iá cálle de Qráfiada f Ué detenido y 
pasó á la Adüá«íá> jiiostrándpse írapehetrabie 
acerca de la forma eh qtíé téoibíera la lesión 
rnéndofiadáí-^ '̂^■'
T en ta tiv a  de suicidio. ̂  Ayer jnteptó y| 
pÓnérdihé-áui^id¥,‘ ffl^fiehdó luía dosis de
patronos y obreros, según disposiciones tér
cíeifteái'' ' '' "■ ■ ■
'sublimado, cierto conocido jovenV ■ ‘ 
* Este fué
K m »
y ®  «■>ti
 ̂Q uem adera .—En 1a casa desócorrode la Rosado Bergón don José ̂ Pinzón Reiüóso. icer de
aabUla,al beUuiero ManqelíMartte SiufSüWS/jal_ _____  .
que énhontraroR-herido , en la cabeza, al pare-i ü Esta noche se dará un nuevo programa con
_ un garrotazo.
í yrim
(áaegocorro de la 
luego,^ j u  dp-
r; ák itiár áe-
'liQí :1a /^nnf Atrilue ha^dsK: te Ico tem- 
-... í^ 'b fén  pudieranmejantesiipd.. plación aé'aigi
, ,-áiB anjfl^gcaf^ Alameda.-t-Rc-
spite te ^ iy e r f l^ ^  ^ r a t a  estq piqe popular 
linsfm^oal álré ubre en ía Alaraeaa, qué tes 
illa^de htórtQse ven completamente ocupa- 
Idas^eirtodM tas secciones.
El preciq dlY'ásfénío dé%iíte es el de diez 
céutimoá, con déréchp á ver las tres secciona.
tes fué también nüirferoslsitíiá la tóncurrencli 
Aplausos, oléá, llamadas á escena, de todt 
hubo para Amalia Molina que ha conseguido
T e a t p o .  V i t a l .  A z a  -.
lá'novédád del cartel CoflSfsttócn resii»-.
Hecclóp deCflnematógralo nadonaíl-^yoú& if
séñoT Nádáltó se^fisnabaendipíéifódoffliriio 
désu pábél y dtír que la persisteSte: afoitfs:de 
la señorita Rosales (M,) exigió que Se rhiftite- 
ra de^iadadatnente^|ango. - ^  
"TáUítíién'lresiültó ^óigco 
A'Cüídarlb, pÓr'quéOá ebÚUfwqüfe queda*
> EUftiyi;l|8 raalagueñítas constituyen um 
gran atracción á 1a qqe el publicoi qoirespende
'CptílP Sftyér, .. úáUi
- t'3'ínSíi'j
JEi^roxiwo domingo se lidiarán en Jerez 
idcho-loiÓS deis vacada de¡ López.rPtet¿ pot 
las cuadrillas de los diestrpS !/erczfl«Ojiáíorí, 
nifo d& Al^ecim , Cotchaito y Capita, que té-
Como ya anupclanjo^,,hoy, en tercer lugar^. maráitealterpajivaí,, a n  , íi. mía 
estrenará f - E l  maestro Ántqnj^^^í^ei^




y tercera se agota£Od;«ppp|he y en las restan^
por
en£^a^a.Aei( tn
la plaza de Bílb'ao y él "20 déracTuál Se/dési 
d ltá^e los aficionados de Marsella.
iv' hJuJi ...
m  lE F. IB. iompátfa,
t o d a  E s p a ñ a ,  l o  c e r t i f i c a n .  ® i í e > ' d e  ^ n í é i f m b ^ ' B | r á ^ M P »
? ‘I"' í i
JJ' ' i> g*
la ra b e  d eH em o eío iin a  y  Ü llceróíosiáto de cal. ld .d e  Hlpolosfilos, I ¿  de Aoja deNptel,todatí<kI,d.deD!giW ^^
é!¿éro fes{a to  d e 4 l .  H . ;d Í Q ü id a .m  , , W  s„& ák  p-erlas de Sándalo E te r,.T re m e n d a , U uayacol y  le rp in o i,
¥odoiánico.id.Yodotánicoiosfata ^  Cerveza, Msgmm’gramlár"éferî sceñíe, Glicéi'bfî fdfó ¡̂ 'calgrmümS^ÉQ&
. ■ ' ' . t --------- - - -- - -------------- ^ ^  .... . ...—— — - I. j'n
COMPAÑIA SlfroER
d o  m á q u i n a s  p a r a  c o s e r
e st a b l e c im ie n t o s  PARA la VENTA
M Alaga,!, A ^ g c l,! .
Aat®Q.a©i'a,'S, íáucena, 8. 
a to n d a , Carreara E sp in a l, 9. 
T é le z A la g a , 7 , M e rp ^ e re s ,  7 .
ttáqíin̂ .ÍSiNGER'V MfliFI |fe|Í 8.______
E ac c lu s iv as  ,dP l a  C O M P A Ñ ÍA  S IN ^ B R  IDE. M is a t f lÑ Á S  P A ^ A iO O S E B
!i1 Vi ít !para côjer
T p d p s l q s  ^ c á e l o s  á  p e s e t a s  2,ftX> % e m a n a l e s ¿ - P i d j ^ s  p  q l  c a t á l o g o  i l u s t r a d d y  q u ©  s o  d a  O ^ a t i s  _
. M áq a ln sisp ara ,|o d a  in d á s tr i»  en^qne se éluplee la  cói^tíira,—Sqrui
.détodoSfestUos; encajes* !realte,^matícé8i¡ punto vainica, etc., ejécutódps tpií Ja ̂ ní^qatea®é*áé^ éP^**"*'*^® ú̂israa.quê ŝ e empjqa uttivej'sal-
■ ■ * ' •fet'op|'blánca,prend ŝ^eyestify'bíraá8jjniilár(B ;̂,,,| .̂^“ .̂,g,. \ •: .y.mente, para las famlUqs en las labores dfe  ̂  ̂ .. , . . . -
K é T A ^ L Í l G i m  IjiA B P lá lIíg 3 L P ;A .L E S  P O B L A C I O N E S  D E  ^ P A I f A
o  CZJ C3 o  o  CD CD CD CD C3
f io iB R k S 'i i& r E B I Á S  park XBdÑ'piS.
1
á e  m á q i i i ^ s ' f á i É i t
’tífeTAfiÉfeClMÍEN*rOS 1Í»A«A LA VENTA
s; f.» ií;*
- l-y
■fré.ie»TTMW“ »“ > *íi .©teapiBrejí^i'^,
S U P E R ^ D ^ F A T O S  d e  t o d a s ' l í a d u a ' t í ^
S u M a t o  d e  A M O N I A C O , '  N I T R A T O ' d e  s o ^ ;
“s A Í i á  DÉ I q TARA y  , ,
c o n c e n t i ; a d q s . i i p a r a ,  t p d o s  v  l o s ^ /  c m t i v o s ,  
g a í í a n t i s í a w d j f t i ^ u  r i q u e z a . ^
i ) .‘irTs
. S . a o i | L r s á l . é l i . ; i a i M a g % ^ . g a á n t ^
. .©etj^sitü ón“lRondá Üániért! Éspinel^'^EcS
aiM, ' Mii dú lo f ¡U^mol<es/ía:tuIORvCm(oS^
lax vprniydu -v .ui á&idüdes.del CUttS l̂'E  ̂CUfioî   ̂
sa ; núímativa los: iñcoiivénientes de otros em plastos J 
(tes Ifquídósíea 'geñeráL^Bs éi:onámíco; por uóü jposút^iie‘ 
^dtOhejffraerse machos cp llp sy ,^^^ '4
í^í^BtóWÉI^’faóslacSa deVaubr, ̂ laza^díel'nBOi''¿.esrcélírtérí f
¡tâ ÛFOguCf̂ aŝ . Foi peseMB
s'J'O’HÍ ’uiuoa
5 B 5 í) i :
b i ' 'X
IP a
‘í*;.) íM . ■
V- .1 .?) KUNYADiJANOSds toddálos'múébléVdq'uóa c'â  ' sa, todóstoueños y •enpeH'ectas
. O iru ja n o .D e n tis ta
Legalmente autorizado., 
Conocido por toda la Ciencia 
aiédica y por su. numerosa iñien->
tela, ofrece al público stis^aor 
des. conocimientos en lalplínica 
’ dentáí. " -i iai. ■•►, i ¿ O  
ponstruyét desde unpente 
basta dentaduras „comp^tas áTarjetas Postales ,
,  ̂ V , , c í _ 1 precios mvy econo,mif08.;,
; ^ ^ 2í í r .a a « ! T ia a S S Í ^ ^'^ y p .r tig u lQ S  p a r a  p r o p a g a n d a , f ¿ni^nog ;kéiánto4
D E I .  R Í O -  • ■
iMc X* A. ̂  1 A., .ít O  - M  A  ikr A. O  A  I ■ Mata Nervio. Para quitar e l '
idoloft damiiplas jsnl' cinco -minu-OÂ»«MO >.P O S T A L E S , ^  A s i m l o s  a n d a l n b e s ,  d e s d e  n í i  
M m — P o s t a l e s  e n  c o l o r e s y ^ ^ a n  b t í U O r ^
I d e i a é  d o s  c é n ^ o s - ^ V i s t a s  d e  M á l a g a ,  E D I t  
C l O M  E I Í E V A  E I L C L Ü S I V A  d e  e s t a  c a s ^ ^  é n  
c o l o r e s  y  d é  g r a n  b r i l l o ;  l a  m á s  v a r i a d a  y  p e t -  
M a .  J l d e á t t a  c o l e c c i ó n  e n  N E 6R 0 e s  r e c o -  
I n o c i d a  c o m o  l a  p r i m e r a  d e  c u a n t a s  h a n  s a l i -  
I  d ó  a l  m e r e a d O k  »  a
Véndéihá p o c ic u ^  de los fabricantes.
C O M P E T B N C m
fbA, 2 peséfas caja.
;Pasa ádumiplUo, á las casas 
de Beneñcéñcte y, f  los pobrra 
de solémbldkdhes asiste gratis.di V á is^  
, . jSU>casa AlUmos*^......... .sffltíiiiiiimii
. - c - '
Depét^ó eÛ ^M'álaga: lAármo- 
les ig/IBsrablécíihténfó'fe Angel, 
Fusfer.
‘E 'L 'E ^ c T '. i l  i  O I  ^f,T  A  ’ t e  ; ,gq
Instalacionesyreparacfó'rtes de luz eléctrica, tlmbnes y motores. 
Extraordinario surtido'en-ventilaítotes de sobre-raq^a y tecbo.
ttéoii 'Grark.variededjeieaparatos^de(Alumbrado y calefaedión
E c o n o m i á  e ien t& o x iF S U  c o n s u m o
i* vV0rqaderasptectpsidade!s'{pn;ü3tti;c*iyis de bolsillo, alnleresde cor­
bata, adorno de tocado para Sra.Sjvy demás objetos de fantasía elépb
trica.
ii; L .^ R I0 .1 .-M A L A (^ Í^ ^ ^ ^ ’;^,,^4,J ? n
itj' F o p t o n a i i f a t a a a  ]  .
' i A t0dos4os ‘enffermos, los cdnValecienteáy tod<^h
^ ’ lia FUEF^A
véí^%PbBs.




y la SALDO. \
T ta S f» a ^ 6
Por^aplentarsp su ..dueño’/! se
v e n d í a
Gomo
‘ sle veridé'khTâ '̂ áH'am̂  ̂
su valor,* ttñiüé¡^ói&^4lit, tó é r ¡ 
puesto de sofá, dos^^butacad y 
«eis afi^deyate&yAeeaá,'-CQn?. 
, dos pjFbeí̂ opes.qe,Jla misma tela^
. .fnfprmarán enést|^edac¿ióh.|
:.Jí: fe
un DQSCAR c ^  cuatro asientos i  
.y! Járreos correspondIefife’'áV'tOdb f
P en^npn'dáadb,; „




cochera cap^ para dos co- 
clíés y seis cabaBésj-én lâ  cát^ i 
^Um. ó2 &llé A '̂éha Uél'dar-
^h^iaví . * .J 
S í9 P » 9 f8 í t íÉ iM
ApüUTOS .ti- ), . Î í.
cóndiciqties.^SOLOiPOi  ̂25D1as 
.''^aSSÉi'-'Ñíiev^i '84'
A.-CCtA-̂ Oo‘ f- • Sl l/
« I ' '  t
L  . ""-r? . ,






v’̂ Ho» mostradores en.¿buen en î 
^ b ,'P ro p ia  para ,tp)lfi clase de 




■ m n m m
«.'Jií.w A 'Ip* M »  i  w'1f t, . ’i vf > * I - W
:(vf i,JLeehe\Condensada deNoraé^á 
íLa ■ '
t. ‘ei»av r r  .
LA Ml J O íX a g u a  p u r g a n t e  NATURAL ':sy
^ e r ^  Nueva, don José de Gó- 
m^éá;.'Puerta de Buenaventió^ál 
don Dlegp!fGoeirerpí puerta,del 
Mar.^lyf duF— ^
calle i^áráibles 95* flbn Ráfáéi 
G.a|ci^ Carretería núm. 2, don 
luís Rosado; calle; GómpstfUa €7
y  ig* tontería de D* JoséR. del 




<r*' I Li híWiVQ'A
Ca, ̂ '•''̂ '̂ •'''¡*'<1'̂  "% .  .  _ _ _ - . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .- 1,3 ^aM^jqn.JmedU^^^ 
t> ' ^¿10 Be niños con ménaje com-,
!*j£ h ésfe^ctmínísfrkdión infor- 
imáráu* ^I  i,.,? - IJVÍJ
24 EL PASTELERO DE MADRIGAL EL PASTELERO DE MADRIGAL 21
IO<
Esto significaba que Sydi Juzef se entregaba al sueño, y 
Mirian no se atiféviÓiS díláMF tí^ de su^re-
.Guando. Mirian ¡entr^ en su aposentOj. se sebtó-sqbre fl jî  ̂
yán, chuzando sus piernas,, y apoyó sq bellp , y e ^ re  Sépi-; 
blaníe en una desús manos, permaneciendo inmóvil y pwsa^,
tiya%;,, t: ;7? í'.4' .̂íi ' 1 -i.'X
Ayeiah ,puspJpnto,á elja, sobre el d|váp. %na gran ban 
de plata, en que habla en escudillas áel mismo metal a|quz|/ 
quz cqcido.con leqhey ̂ qiiel, cairne cqnserya^a con ,manteqa ó 
grasa de vaca, no de cerdo, frutas y pan blanco.^^ , . I; mí : > 
Había deja^p además .sqbfe la.qlfombrá,un magniFco>ja­
rrón de plata lleno de agua clarísima. , . . ,,  ̂ ¿
poso.
Mandó á Kaimo cerrar la puerta exterior del mprabhito, 
y se encaminó á su habitación.
j j  jñ«íAa
IV
Mirian no reparó en esto; continuaba abismada en su pén- 
samiento.
Sin darse razón de ello, sin pretender dársela, ia impresio­
naba la ideade aqueiJ reyiiovfen,iiermósb y- valieiiléf quelba- 
bia venido de su reino á morir de una manera tan désalstro^' 
sobre los campos de una tierra extraña. ; . .
Mirian sentía una viva ansiedad por conocer'eL. cádáver/ 
de aquel rey, ya que no podía .Conocerleí vivo*y- buscaba 
medio de satisfacer su deseo, i M ’u- ‘i , ; : _
. El cádáver del jey estaba en los reales delxerife Abtmed,; 
y para verle era necesario ;ir allí.. ■ . , ; m  ̂ »
Mirián; cuya voluntad jamás había sido contrariada, que 
ejercía un dominio absoluto sobre su padre, y qué participa^ 
ba de su. inmensa ' influencia,- cuyo nombre era conocido y 
respetado en todo ,el imperio marroquí, no daba tormento á 
su imaginación parg ver el modo de lograr que su: padre la 
permitiese ir á aquella extraña visita á un cadáver; en lo qué 
Mirian pensaba era en ir ‘á los reales de Sydi Abtmed, con la 
seguridadáé qué sil primó no saliese ál eiicuentrb. -
íAií-
Notas Hfifes







B < d e t i n  4 » f lo la l
, , . w , .i día'-# . 7 . . . - , . . . . . H . . -  .  . . ■ ■ • ,
Réáf orden''del ‘ministério' .dé la^GobeWacióni 
'aafHiciafliclb'̂ teprovisiónvltnediante exáaieh*3epra- 
zas de vigilantes de tercera claset éeL.cuerpo, de 
pDlitíaí̂  .> ;j
fírapue^tas beqha» por esta Junta de-lnsíruq- 
ción publica, para proyeqr mjteripamentp variajS!
—Tarifa ■ de ítifblh'íbs e l̂iclradrdiiíaíilcÉ'dfef a^u# « 
tamlentp.4id Canillas de Aceituno, para 1909. m 
P1 J^pz mumqipaldel distrito Alpmedq
go Moreno y á tes personas ^ e  tén^n’que dedu- 
cijtalptm&reslainación contra don José de la Bár- 
<|:ena^Gójnez,»Registrador interino 9^uq,^uédc aquer
‘̂ Extracte de Ibs aduerdos ádoptl^s^pór él [ 
ayuntamiento de Alameda en 1907. . ' *
^N oj^ .dedas obras hechas por esta Adminis-
G^iqrnq civil se les ha expedido ^




Nacimientos: María Díaz Magno y José Barra*' 
GáFaccho..Jc ¡.
Dpiunci9nes,,CQncepeión Gallando Galacho 
7- ,  i Jpxgado dQpMemd ^
Defunvteil^nJüUQFSáoflago Sierra' < '
testado ifeihos(teh^Í^^Ías1-Sé8%ac^^^ el 
a 5, Ste^éslo én ̂ áiéár y derecho qe aapddq p'óîdílodObxohceptô
? 7 ':
.EitteBxposición de pteturas:: 
tMuéct




V M■1$ ta H
tré^Perot crees que tu áterldé qstuyq pyer 
caza? ^
-^guesnoáhpdpjcraqrip?, , ,
^ew.pq;yes fl>|e ví?ó el iíozí«w o?-^uesp 
cía;
lente por ésdi 
% i íq í
e u
niUjef ____________
Un día Pepito requirió de amores ásu‘ifá*jjt*Hl 
xa,yIeiiiioc ^
,—Noiiene usted máp remedio, Ite, que I 
fP W  *iue oiftíhflb oeasiofloten Cffl yq HPicoberp^rp
j e u m a
ip&chinos Y¡k\sm<eî  
y .j-t<ra»biéiivSft,veq(ie«l,íBObiHafí
j S^





i . . . , ------------ idriáldezu
te con piano.—Razón, Torrijos 104s $ í^




■i Y. .Yíjí;-.. ií^ ndhsíMsfi ñf db íísBubO
_-r:í íiM!;.**.;uíí;í! Kfbupíq sito ¿iríl̂ fí 
■J ib '«iji.v' sb . íno;> o\íbsíií*q miio-i 
f.'h osibmcq yI-í.̂  
íts ül h üdrit wp
-ni
'>'h' r.l;«í7,C'
I : j ■' v!'*ir7*a ‘í'/íY '>¡7 ,6' ;
f/ • ; üúr.baiü •ííf.-’üiM
f '2T vaduBaey 8 t«ftieíd8,ípeso 4 00i;250’ feflogra- I ^  dirigida p¡bj;fe| maestro Qiiardtláh^í «i ' 
mqs; pesetas 400,12. . " A las oCho y cu£\p^ |c ||| Carne Flaca»
\ éúl C 5>;.» U-
6',i.
i'jfi Ü;' ÚÜ iái-íV'i.* iJ'lt'
-‘vl: ? YY'T - ■ *5̂ /.iílFT!?;' í=ii íli Y ,1 
Yf ■' 4 hb
' ''•/■-'.vi. ’ í-V'í
i'SSO&íaw, im ó ®  'i®o,íá&dií - t ó ] ^ ‘
Jamones y ctóbutidpsi* 10*000 kn^raÉOSÍ pté'
|CTO4íOQ*Mí7'<0MIO M:; -MU-'V."' ^
i,jií?ó;pesetas.
OéMOtifi&tOpIbo
.^Recaudación obtenida eo éldia de la fecha, por 
los conceptos siguientes:
J^ r Ihhumáciones,'818,00 pesetas.
' Por ípermánencias,!!07,50.
Por exhumacidhes, 30,00. /  .
Tóteíjm ,b0 pi¿8etáŝ  - ^ .
e l  ■
diez y m 
ílé'büi^ y'ti%é®áii¡iéda'di'i__
'Ebta’iáíiíhfe se ^
v Entraida de preferencia, SOdéritllffiS^éMo 
novedadés. - ’ (S itlM ÍW W tW
tro Vital Aza.) . '  . ‘ij> ^
^®te “Oche M venficaráii chatre seccionen < 
^^ezpbdp la primera á lasQcko^ '9uarto,')P̂ PÍhl| ílo
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